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GERMAN CHAMBERS OF COMMERefi 
• • I 
NEW CAPITAL SHIPS T01 
EMBODY ·THE LESSONS 
LEARNT IN WAR 
Submarines Will Combine all Latest 
Deve)opn1ents. 
' 
.JACl{~tAN~S 
BOY'S CLOTHING 
REAL VALUE IN 
Boy's Rugby Suits 
Sizes To Fit From 5 To 17 Years. 
"Prices: $14.00 to $19.00 
Also 150 Pairs 
~ 
Boy's Tweed Pants 
Sizes 1 t012. 
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> c Prices: Sl.90 to $3.45 ~ 
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·H.JACKMAN 
39 Water Street West. , 
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FOR 
.METALS 
We spcc.ializc in metcl products: keep 
• right :;:oods to suit our customer's needs, 
the right prices. 
Uu! 
nt 
f HE 
WHEN BUYING. WRITE US 
WIRE NAILS 
Cl''f NAILS 
GAL\'. NAILS 
GALV. SHEET8 
Bl.ACK SHBETS 
TIN PLATE' 
LEAD. BABBlTT 
PIPP., BAU IRON 
EVENINL 
~ W11litlm N sworthy, Ltd. ; 
~ W.\TER._STREET WEST. ~ 
:;.:~ I 1-E 
l~ X11T1~~~~~r~~ ~ ~ ~ ~,~,~lfx~,~x,~x,fzll~f1x ' . .. H ' • • • • • • .,, ... . .. 1 1 fl~ " , ,, ,, u rt iil ,, "' ,, Hi,, liJ " Ill HI 
,;.:.,,;+,;.:-~·:·"<·S1'"·>,;.;.,..;.,;-t·S·:•S·!-S·l-"·: +'-<·"·:.,.,.,..;.'\:-!·'t+"C+~<·S·:•S+"+,;+ 
~ FOR ·sALE. 5 
} 
" ' . f. Oi\B f.iCHOO~EU. "J\ic1::1 C." 2·1 tons. built in 1910, in good · ; 
r condi~ion . ONE C0D TR.-\J>: ONE NEW MOTOR BOAT with ~ ~ + 
... 6 r . p. Amer •nn En~il:J .. , with n cnrr;•ing cap::ici ty of115 quintal.s ~ 
~ "r .,~ 1 " 
- . ~ For fl:r:ha pZJTtic ... rs appl~· to•ELIAS CHAULI<. Carman ~ 
1 \•ille. 11ov:i::.ay.?:.wk .tl ~ 
1 
. , ... ,.1.,.;., _.;., x;.;., .;.,;°'.'"°''"''"+'·:. +~ ~<·~+,.•!-S•:·~·:>~+~+~+r1-~+~*' 
In 8 oz. and Royal Jars 
Sold ~Yau G.-ocers 
Get a 
BAROMETER an~ THERMOMETER.' 
. 
and h~ :ibte to ·tell how the wer.ther will be 
to-morrw. 
Buy tbem from 1ltc Reliable House, 
ROPER & THOMPSON, 
l:58 W :itct Street. 'PhoQe 375. 
tfoadqnurtcrs for Nautical Instrmncnts 
Al>VU<.J\1 b.Sl JOHN'~ 
; 
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THE EVENING 
CHURCH SERVICES! r---A-SK-F-OR--
l. 1:. t11fh\'dr11I-.\. llol~· C'on11n1111· 
'uu; I!, :\lornlng Son·kc; 1110 child· 
~· 11·.. <'r\·fce): ti.:10 i:;,·cnlnc; Scnlt.e , 
~1ur~ or Croi<: "Ill be 1111111: al doac 
••f crl'lu• 
''· Thon111 .. ·- 11ot)' C'ommunhrn. Ii: 
lurnn.·••~,.1011 Scnh:c. 10: :llornln~ 
l'r.1y,•r :1111! Sermon. 11 ; 11rcachcr tho 
llfl:t:i1 : 1rnhJl'll. ··Tbu DMli J.h1c11 In 
t:0tr~ l''nC"lf': Suml.i» Sd1oul11 an1• 
l"lhh• rlai<S-0>1. ~-~;; . Mlic,;lon $er\0 fcll 
;nul .. crn1on. Ii :o: 11rcnclwr. the Rec-
• 11•r: ... ubJcct : "John llnceUol11'3 poem." 
·Thi• t-:,·crlostln~ lien~· . or the 1''u1·l 
d ltCI Clllllll(() " 
:'1. U1uy thr flrµl11 s. Holy (.'Olli· 
11•11111011: 11. '.'llutthu•; :!.30. Su min'· 
~dl'-01: :!. l 5. Clwi"et; Ii :JO. E\·cuwn~. 
i-1. 'llrhatl'' ( 'bnr('h-S anl.I 11 , 
lh•I~ l'ommunl~ 6.:10. i-;,·enln~ Ser-
' In•. 
-ALVINA : 
. The Improved -
1 l 
Tutolesa Prtparatlon of 11 Extrut 
of Cod Liver 011 
C.~tly R«om••llflH 1w 
Persistent Cougha, 
Bronchltls, 
Anemia 
A. SD•-ndld Tonio for Delloete 
'.Vomen ~nd Childree 
rttr .. ~•t hr 
tl\\I~" i. .. ,\\:~i<sce co~ 
I • 1 ' 
1 l'i . 
I 
I 
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I )I ·•·•l•ctl<inc ci,. ... ,.,., Mo•tn:al 
4.T THI!: CITY HALL I 
~I t: TllOIH8T. 
t.11\\1•r 1'11.- 11 nm.. ll.t.:\ . T 
)l.trh~. :\IA: G.;}0 11.m . ltC\'. i,:. 
' ' l)l'h1'l. e. u. 
I
,. 
Tlw \\ct?l.I~· m~t'llll~ ol lht.: l 0 il\' 
11 Cou11t·ll Wu~ buhl , )·.e~ tl.'rd:n· 11ftur11uo;1 • 
(;1•on:<' ~l.-11 n.m. ll.l•\·. 
l 'o rht••, U.D.: G-:lO 11.111. Uc\' 
w . 'lnyor Go141f111; and ('01111l' i1111T11 ~1111-
lul)". ~torrl". l'<:ct. \'lukom\>1: <llld , 
i-:. w. Jul·kman w1•re Pr••t11•nt 
I>. 11 Thl' Collo\\ 1111' l.>U><htl':<~ "ui; trans-
l !o•n1111co11. n .. \ ih:led:-
• ( Ot'h n lll(' Sl.-11 ti.Ill . Rf•\'. \\ . u.f Hou. ~llnli<ler of JU!llh-c W;1rrl•1r 
l\111tdrtt. U A.: G.:10 11.m, Ile\· . O . J 'uhmfllcd dcilm or Rl•llcrvu 1-'lr<'man 
!l.lntl 1.L o. Xl:i;on for l11iurlc>1 rl'l~ln•tl nt thu t 
Wt,IP)- 11 ;. 111.. It<: \. u 11. lfem S~ar tl11ll nrt•. low;1rcl11 whjd1 \he 
• .-on, ll.A.: ,; :W 1>.m., Hl''. \\" B. ,·r:o\·cnimcnt h111l YOICtl $4i :;o 011 thl I 
1:•11:dt•11 ll ,\ 11111ler"1"11dln-. lhl• <'oundl would <'nil· I 
trlhntt• 11 like .1mount t'ht•111u• n·a · ' 
( 1•111:rt'L11tllunnl rhurrh 11 am .. llr<.ll'r1:d lo ht• ~<!Ill lhl' l ll!lJ><!Ctor C l'll•Jj 
• \ G J nnml. 1,1_ o ~ G :JO p.m .. < ral rnr t ht' amount In 1111c.,.1 lo11 
lt-.-1. T. ll. llarh~'. '.\! A t '01111111111ka1 iflll wa1o1 r,•,ul lron1 ' tlu-
,\\•;11011 Tt•le11ho11t' t'o . I.tr!.. dnlmlni; j 
' 1· ·r1i11111a~·,_ ·riw ,er' kc• ror IQ· II 11·a.· 1101 lluhl.- nnd<'r fl, d1aru·r tori 
··~· 
. ' 
ST. 
.. • .... ,, •t 
. 
~ 
JOHN'S. 
• "' r.rn <1r,• <INalletl l'h1e1\'hl'r10. Thu the ta'.\ of $1.00 JICr 11h1n1l' :11< 1ll'lllttnd· 
, 1· nul wul'li of lhl' l.cntcn ~llt>'lon cal trnm 1hc111 hy th~ l''lnnm·l' l>c11:tr1-I h~ln~ untl ~o ~N~l'~ ~lh mun m<'ru Th<' m~tcr wa• n~rr~ to 1 ~~~~-==~~~~=~~~~-~-~-~-~.~·-~-~.~-~-~-~-·~-~-~-~-~~~=-~~-~-~-~-=~-~==~=~~~=~~=~~~~~~~~~~ ~11:; :rntl o\·11nl111-1:. will be the Re1;tor tlw Sollrilor for c11q11lr~ . W S ft• M t• I 
:rhis wc1•l. 0 1\ 1J1ii<11lon l!Ur\ke" hil\(~ all l.Cllf'r;. \H•rt• rl':lll (rom , .. w \1·rc I oman u rage ee 1ng t 
!1··<'11 \ c1T lar~<'IY .iucnd~d . • und t 111· ·r ,\ lfall nml l>r ll ,\ llrt>hm 111 rc· 1 I 
1ll'1 utlou :1111 !111111fratlo11 ob•cr1·JiJ hll • kr1•111·l• IV 1h11n1> 111.'ar R tnnl1•'1 \\'l'tllll'~dur :iftcrnurm, :'llar1•h l•a h 1 lt1 th• Slll•r!'lllC t'ourt to·<\,"' 
un't•''''t•cd ';.'Tl'at 1lmultCulne•11 Th~ llrtdi:.t• Th<' 111 l· or thl" <11111111 1,_, . t111·rThc l'ro\-falunnl .1'0111mltt1·e· Ql !111• i:u&tus llo1hll-r. $townn :so .. ..-1\·iirtli> I .m·:ltl.IX. 18- Tbc r•~l 
• u:im·rtl~ n•nth•r1•1t 'durln l{ the week •'oundl wu.-; dl~cu11tl:ll1\'ll u rnrtnl;;htl \\'o111<'n l•'i-.111rhlE1' 1-<·a;:n<' 111'111 :1 ~111 1 \\ !lllam Xp:Jt•wnrrh~ ,,.r..,1 Kl'lll· CllllY or 110111..: !1l'Ull'11 llrltl11h shiltS In 
l•'I' '.\li••ei< Olh<' '.\luJor. F:rn Jonell aml ni:1• llll•'tln,: ;.; :\tr... 1 IN·tcr :\h x..ir._ 'cn~·t·!l 11~· :\Ir • • 111 tin• t'"n' ~Ir mr;- Gtr1111111 harbor11. It wM unnoun•'l<'d In 
:.11 ~·,,. l' H;ammontl aml T. SM 1uonr 'Glhh• 111111 Hnr. 11. n;:l•llh S11r•111:;· Qut·• ""' lh~ul. .11 '' hkh a l:tr·-··· 1111111- i:iu ... Kl' .. whu ::r111~rt'•I tor tin• i'!• - Lht. l:clc:hgt.ig 10-du). hi '"'1 ioudr ~n­
"'"' '' mn'lt:iJI rc,uurc~ 111 otu·c dclh;ht· l\eltl Flrt• ln·rnr:m1·1 .C'<t. " lh-11<'<1 hart• bi·~ .ur wo1111•11 w1·n• P•P•Cnt. l•·nft1:. tna'I" :i :;u~n" 11lt;11 fur l111lt•nt y · i:.n-::lni;' the nltl'llllon or tht' Ocrmau 
r111 11111 ht'l11r111 R<•\' :\tr )h,nlto i. nl h1 .. nr;111t<' 1111• C muwll A1111· hu,·t.. I llt.\C.n m~'111lleri1 ~pok1• 011 1hc .. ui..
1
:iml '\: r. Jn~tlt·.! Kl'nt tu ~1111u11t111~ ui• c,~\'t'r!llll• 111 In ,-!1:11: of the "r:\\'lty jnf F'rl'n<· troop~ 1~ xhnpl)' nuotber 11tep Dnhibourg ro station 
,.1.,.1 t on1rlh11t<'d to thl>< 11n11ort11111 to 0 1Tcr A1111lkallon .wn orilert•rl Ol · f Jl'•·l <•t \\ omun :-1111 i:1i;•'.- a1hanclu~ . 11 ... or.'u1l'cl! of lhl· M'<lt•O•I 11111J ,1 Iii" • iirlndplc lnvoh<'d t.' h:tnct1lloi 111 tlti? •Ian at1npt<'1l hr the He paratloDI' f~Uroud rnnnh1g fro 
11or1lo11 or t)l<' mluJon 11cr,ice~ ell • 1h1•lr l'Ul"" hr the 1ma111hw•11 or thl'lr bl0 h tr1h1111• lo :lw 1lcft>nt1 i•ul 1i:tl 11:.· li r•.•r.,11111•31'1~ 11n:1~ n a pc-ctlr p;1l>Jlio:e ( 'our .. rnrc omcinl drde" ~1tld here t.~sen. Thlt ~nlral 
tlurln:; n.:l.I 1~r1;k tlH' >1cn ·krs will 1lrq1w 1 o r J . It Juhn~tou ror 11·att'r J11dl(1J1t1cnt. :ind 'c:uc •>f r.·~pun'llhlll· q11i1r • uun•t·I liat i:;ilcl th.11 th·~ Inv: 9~ th e ··rn~urmnu11•11t Ulll. w11mh1i; to·dn~ • \\ edaith, tbe. llll'l"t j 
h· •t1•1tl1111t'<I :1loni: .. 11111lnr line~ •• u rr1h·l' to lmlhlln..: 111·.1r Burton· .. ' ' · lh1:fklM";1 11:1.111 111:11 u 1lt11~· 1h1i1~ hn\\· lh:u •Ida~· ftlr rd1kh 1:\'lthcr h1· 1101• ----0--- ,trlct. 11nd Mulh~m st11 
:ht•'"""" hour .. : hut In n<hlll lo u lht!rt' l'ond will Ill' llll'edl'•I ui 
11
r0\llll'•I h•' Th1·r-c \\••rr. Ph'Sl·nt >Ollw u t thl' •"W 111111IN~:111t. lllllht bt- 1wrtcrrmt'IL tl11~ auv1:r11111t>111 nmhl tllk•• n·:oixin~I- RO;.•~ ~lur. 1!1-1' ad<tl hll"•' de· ..cl br Jo"re~h tnior•. 
·di! ~"' u ni1 .. ,1un ~en~ke for children 1m~"< ull i- 'tt1c11L1>~. etc. l'la n- .. 1.11i. moHt 1111hl~'""l'i.ril<'<I 1101111'11 i•r 11w •.1 .. '.,'•t·re1~11.>11. _hNll~111.· 1:;J ltodu1r. ;1111~ bll!t~ wnufll 1·11rnll dnnict'r. 1'bt> · ~ro~· t~1c J.:tl~r <'h~mber 11t l'lra.no. quiet. _ • l 
.. tt·r~ nricrn ·on ;11 4 )., ,\ t'Ortlial In· mlctcrl hy J J :..·1rrlt1 ror pro110~1·d rommunlt~ :-\\0111: ·11 who :<rn .ll'll\t ~h·\qrt XnS( ,\Orth~ .to l:.! urnth~ lhlch'1a~ Co1111u11tcc ht dls1·11M•fni; \\"\\II ll< r# llll~ F:nr110 llulBlr.!tlll anrt l a \ 
r" :itltrn !~ 1•\11'111k1I. to t\llY who \\ Unit! tmlhlh~t.: l.l'!lll' St r<'~·. '''<'rt' t1ef~rr1·1t J ht • t•\'t·:·~ d1a r i1:1hlc 1111dntnkln::-;-l "-"Jll'l-cur111"n~. ht. t ilc •. t•t:nl11• 1~l11T\ tl~l' 111e1u1111 '-'· 1 nthe: irnanbl . t~ ~ave h<'~m huni:•r I • Russo-Polish 'l'reatf 
1 " ;1tl('nd "l'h« t-.:i,.tt>rn Tru.:1 l't>Tll'l:tn'· tuhl..i•I \\fJDICn wl11t 1·o:ulu<t tlwlr owu h t11!f·l""h •1nr1I lirnor a111I \Ulll:un .:\1>~e· I 1 ___ -••----- 1 trikt• 11.llh u \fol\ to l!C<llrfnc:- their · __ _ 
I. \I.II.I. Thi! ('Ju,., will llll'l'I nt , ther \\·rr" .-itmmnnknllni 11lth ~l rll ni:i.11 4,•fiah11 ;-- ,·;umrn '"h" ar•· t•m· won hr to:. month-< witll hJrtl I leur,• ! • Refused Sympathy I : r t>lcaj; I 1.0:'\UO~. )lar. 18-The Ha~ 
Tiu• ~cries tlll tht• 111~1ory o• ,t'. n. Tblllllj).<On r~anllu1t thl~ l11n11 ! 1>t•r1~ (J\\ lll rt1:-wom<·n or the lC:tt•h- 1 . -- ·- " _,, 1-...... : : I ------ ffll TTellt)" ,,. •• 111sn~ to·nlsit 
.hr n111rd1 1•.ith a \.-1 .. 11 to fllrt111;r hi-
1
111 101:ne:·tlon w11h the 011••nh1~ •tt> n (llni; 11rof••tu1luu:- \\0111.11 wl10 11111,..r in· Rosalind Hails To·morrow · 1.1,,11·:1tll'K, ln•l1t1111• :m.rdi \1'- . l'.\I t:. ~lar._ HI- If Gcrt1mn~ 11•~· ... ~ de~pakh to the l.ondon Tlaln 
or111 .. 1lo11 on t,)c 1111e•lla11"' ot Inter· ~nrlhnry 11ro11l•rt'· t or 1.1 1hrou~b i.t r<'ct
1
t1•nt1 pllhll<' ln~titJttlou~·-nnrl 1110• 1 Tl .• It 11 1 11 • • , Tit" .... 1. 1~-111011 1•1 1101• 1 " 111 1 rnu , will cmeri:e troll\ hl'r llnllllcl&I Rlita. Thi! dttJ)lltch •dda tat .. • • · 11.: ~.::< """ n1 ~.1 t1 ;II •• o rlori • 'v "'" • · 'r c .. · n·- 11m J • 1• I 1 "' 
q1mm1111lon amlr It••\ hlon will lw ron• to l.c:lllt' Strl·l·t. , \1111lk:itlon 111 M. or 1beu1 111uthrr6 and home lircJ 10 .. 1 ·' I ..,.11• 10 1 tt r . . 1 . r < . Ctj l c:<, • 
11
"' <be,. not puy. lull 10 hi! ratlftt'tl at llln1i ,..ltJllD 
, • l ' ' .-. tomornl\\ mornlni: ror lhtllfn'\: ·1 11d ' "v oil f l•rs <l •> mJl.lt '' rom 11 f I I 11 11 .., 
t 11u1~I ,\J, 111001l111t>< arc parth·ularl)' Pet·kham Cow(•r St to h111tull l'll•1·trl<' wom••n I ' ti 1 r 1 · urn  • " n•O 111 1' ~u  ... cnntor tl:iys I .. ,,,,..~·.-•a• 
• • I · • ·· { · '.l't'\\" York taking the foll•wln tl' .:omm<im er o m lltan h<'allq11.1r· .i.;~ • • 
. \illll•>tte1l to he 11rr.~c11t. ~uh)l•,·t:- mutur will he J;rantl'CI vro\'fdt~ it ha, {'01n•if'tlou that run hind to t·tt.1'. . . . . . I r: I• . I lb" Ill ' I •I . I C . I I llarr','r. \hrron H"-lt'rlll\) • 1111uon1w lui:; I ----...,.~-.,--..;..---~~~;~!<'~ 
";ft1•r1,. and Sni:10:eatl11n&.'' • ti' 1", ,. 1 c tb t:: rl • , . It 1 ".u!~t ngu~ .- ~ 1 11 •1111 ' oi1.1 omm !<>< un•r th•· ·~~r(•;t•fl In Frt•111:h ileht~ Crom 
Gn"f't Kt.-9.•a R.m. )ll'n'a t1a.,,1 e• I! ro a u . e ni; necr. 1 'fOlllen or >tut:h uric<) nvtl('atlon~ :111111 ~fr •. lnln T .. \ll·111;c·~'. ~ll•s '.\I. flrl:111i"f 1l1t! ifo~.11 l ri. h ('ons1.1b11lur~ In -\1111:11 1· u1ntll•en fourtt'en. to )fuchl 
,,. f. ~ lhtncb 1u1ketl Information re :sound prJnclple!!, h1 lmlil'ath'c •1f an 1 \I:• p I L• • its \I 1 •r 1 ,_. • !.1111t rick hni; .... 111 ll'lt"O , 1 .. nctl l11· ~ I "1Jnp; :.;o p.m. Sunday School . · 1 f . • ... • . nl. ... r- . . " OltMflr.1 ,. . 11rlll 1~ ~·e11r. Crom '"'l'lll)' ~t'H'll hll· 
,- .. ..:...... 
1
lmlldliu; ttJtltlatloua Inside Junttlon naplraton that 11olll , t1ur1uo11nt nlll n ll \ l urrl\· \tr• w H \lnair '.,. J t•\·1·1·y ruc111bcr or tlw corpontrlon <It!· 1 . 1 . 1 1 1 1 . 
_, 11 a.JD. and G.341 Jl'nlebwater and Merl')'llltedn Roada.•ot.aael-. · ' · • · · · • · · - · • . • . . . · on m~ 10 1 iru• 111111 ret " 111 Et'H•u \\'hr ''" ymt Ignore •lie danger rroat JDse p,_.cher .-n I )J. llurrn~ •. \It'll. :\I 1-. ll••rtln, :. ;i ~1 .. r dining 10 UN<'l>l tht' <·i.t~ndcd "}lit· '>111111'11frmu!.~111 \\hh-h mm11 llt' utldt'd nrl' thlll 18 all arounl ,'o n 
:A!l"ll 0.Dcll bu llO Jurladk!llon l.n Theodore H~nell htUI 11:1ld:-h f,;'Gllrnrtl \l,min \lh!I l.oulri<' Ura· Ml~11i' i>alh\", 11ncl <lh·cctti· l'har~ln.-: \he ~Ill· 1•<'1U11~n· 11n1I wur 1tumu.i:ti1 l'~tlm11tr1I 1 • u a d n~loct 
-
·- "" -ttld"' a .. -'-"t or .. m 'D t h I I . . . . . . . ljll. • . to llt't'Urt' the ample prot«K'tlon tbaC ·~i ""!I ,.._ ,., ~- u t: o ll\'t! t t" h.11-: ltuth Orr. '.\I:~~ " · 1-':arr••I. '.\llss lilrr In:; or th>! M~Y••r und rutml'r ll:'.l~'Ot tu "' t ,.,_, ti111uln.'<I .ind t-h;ltt<'t'll hllllon ,.0,.~ yon 110 little 111 ID)' omce.--'Ptir .. 
! ~ UIO dutr or m:m 10 i;h <' It : I ~lnncu. 11. ::'llo••klcl'. ti . l'ot11·11, ;.11 .. 11 llu· < 1 u\·, n lon•c... Th~· INH•ri; :rl~o tr;olll'f. . I, le Johnl'On The ln~urance Man • 
DCed woml'n's hl'IJI ~llt \\(.'. M \\'hnl II .. I. W. \\'.Udva. w . . r llf· : l l 'Cll•f' th~ IJOlfC(' ;ind mJllt;lr~ . Of QI'• 0 ___:__ i ·- . . ~ tbe 111110)' unal tnrfbl(' llon:ild \fli;5 \ 'loll•t \ndr• .,. \ rul i;ll•:tm·c. Hl}lui: thttY ' 'otlld hnH• 1rat·· . 11'l)l'""TO ()II ,, , ,.. "I ti \ I I r I ----d .~ ..... :before ' · • • " • · . . i • •y•' • ' · · 1 r .,....., ,•11 or ' ' ro111 er on prcMi:ut emar..:1h...,, 
tll!.- r11\\" ~h .. a. i-:11~ar llnwrltti;, Jr. 111-. ctl th•• :icrpt?'ntlllnl ut thL• cliUll'>'. .,r thi nnntt•, ot l.loycl Gr.orit<' or Sir line ulluwlni:c Poland !IOme tit~ 
•11111 \11~. H. Tnlt ond 1:hlld. H. r1!'•-: U · - - - llamar Orccn"·oott wctt' J:rcetet1 wltb 1hon1tan<I tqnare kll11D1elr'8 miar 
1111 • . 'lr11. I' . .J. "' 111. ~·r.111k .1. th t. J . l The Allied Forces lm1d l l,lot>i- 1rnrl hl$l><'~ nt the lrl"b Mln~k nn•I tltt' dlatrkt or Poleela. 
H. '11· l::ir1.1 ~1-n .111tl !I ~tl'.O llll da '· I i 1 n 11H:lfrt i;ll'l' ll h~ the .\ndl'11t Or1lt>r of , • ··---o~ .... --
• The Conrert uml l:.olof'lahlc: urrnniwii ----------- "" ro t ' "'- • llf.:IU I~. 'ln r 1s Frnnt·u P.l•lt:l:ln lllhernhu" ltt St. '.'lllchuer~ llttll h"~ I 1.oxuo:-.:. ltar. Ill-~. D. J en)fin 
tlle reafOru Of b,. the Star Ml111lo11 Cin.·I•· nr \\\"1'k" Pl LES "11111b1 rtl" ..,atl: tnwp• hut<· m·111rlttl Chl' \\'1·•tctn nli;bt. •kY. ht'lld or tbe .\II R11St<fon Extr.adr· 
1-l•ltll Ollc:er. ell·" <'burcb. ~. l'otrlcl\°H Xh:ht . \\;\ .. ~ . f,~.;::.~"f:, ~":l- 1,m1tlt'r ot ~lulhehtl·Oll•ltllhr <llld lhc C> 1•llnary Commi1111fon. bat1 perllOnanr ar-
"' • •
1
and tbi d~l or minor matter11. the· complato au:c<:e1111. It wnt; nnt il• ... !r- ~i~r!'i'!~i 
0
i:i -un,..-n)' " 111tlo11 . 01 ~11eldorf. tJtll!'. 1 HIG.\. ~far, l!l - .\(t•~r mo111hs or rt'&tetl Gt'ntrnl Seri;tu~ Kamcnetr, 
ffiifii .. •'=iliPhl conllal·tmeeunr adjoum~I. • lnble :o ftllmlt anr. mort·.· und _"·tn·<' l\tlur. ''': ureJ r nmll \llleal for""" hilH' 1)1.•1,;upled t-<' 11ci;ott 111on11. pcal'l' nnall>' \\II" .. titncd C'ommund"r In Chltf or the Bolebe,-lk 
ot' ttine ..._ei(. II • • Dr "'''"'" O•-.t.n•rur ~111 r:ltc-, .. )"'' 11 Mt• n·r•l rullw-.i,.· •1,·1tlnn u1 Ohcrl1"u•_,.11 tu" I\ :ht ' ' " rM_1•rc-"11••tt\·M• of R11~- armlh~. nn" c•·I. ' ....... let, ,._ I 
• - 1' l!<'Ont .ort tn othcr6. Thi' lt<'rr11·111r.r-. and • l1••ftl 1 ... m1: btJlflnl t>•.:.. II b-. • au " ~ rT ~ " , " • ,, ... ~g .. ~ .. v ...... uvu .....,n~ra ... 
huui, ~ C t Cl lff th 1111 lll"'ttltta 1 lll 1 I 
1 11 
th••~, ., o• v.. ... , ... ,..., '· 11 .. ,,., k ('-1. I.I ''"..t. am~ 11.i,• lur·l,a In the ' 'ldult1 ur 1-:n11· .. lu . . ltr;•ln<' aml l'oluud T1•rn111 ('ti· Chier of ~. tatr at "'oA~o-·. ··~·11 tb~ Oas ear Or '' ~• rln8l' \'t'll :tc Ill rll I 1 l t'tvalo. lhtDt•lD J\01 It<'• I l' ll nlrnll• Ull> I '"' ' ~ - v r loir.:l'f'laltltial 1·••n'll-lJ~n·11 Dlblol 
1 
· partlrnlarh· thl! llttlt• i:trls rrom ti;,: r•r•rudtndvro~'·· $W1.,Pl"J>'rt'l.· 1air. 1 dll'r \llllotl. ~ H1\JU11 •d 1l1e ltn•~l11n-n.rnlnlau·Pol· Tlmn . 
. 
1•1 ~ cTen· 811•~•r at • .:JO p .m . llethmlldt llr11h1111a .. !'. ~11 1\·•ll tr.·1,l11n1•. 1 ''i • ~f" <Int it1•eaker to.morrow. llev. t>r. Xot for mun~· yeuri<. lit 111111 time b)' llrs. lllllyard . .. 0111-1.1 \~'cl•k<'ll r:.. - . - - - - --. •• ....,_,. . - ~~...._.::;;;:;::-::.;;::;;:;;.;:;==;;·.::;;::;::;:;;;;;;;;;;;;;:.;;;,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;:.;-;; 
t.ond. !\lt'n of all ai:es l'Ordhill>• ln·l l!U the ( 'Oa!!I from ('npC Uotllt\·l~l;t l'! dlt-d l_luocl 1wlel·l lOll1t, Wf'U IUt-Olurlzr•il, ~. -~~~-~~~~~~~~ .=. -f: ·-· ..... --
\lt<cl 1<.upc Fogo berm ;i.o .-!Ntr ot lea nl!1and llttle .:\1~nll· ct.;1m"r· llnly th-r •DI~~~ ~~~~~i4H~~~ 
,"rtu· (;u..,fM'I lf"'•lon wlll hohl an_ !11 rei;.or1e1l dull~· In th<> 1111',.••"e" re· years oltl, 11111:1:r.e1l thl! .~1hli<'lll t ' wtt:i ~.r,111i: l·l1~11r. ~r\'fl'e In .Adt'laldll St. c·cfVC1l rlafly by } ht' ~lnrln<' alld Jl'lsh- ::r 11ll'r t• ~n well "t~kl'll tlla\ 11111• Wa.1 B. x ... ·· ... : ... : ..~·:..:;.:-.. ~~ ..... : .. :· .... ~:--~;l":.oit"'.: .. :~:-:~:..:.:-:2\: .. ,: .. ~~ .. ~~:-;-.:-:--:-.:-·:··6'~ .. :·:-~ .. ~~: ... »:.i~i:.•~!-;-~»»t.~»»t+~,-. , 
llull on Sundo~· 11rternoon ond nli::ht crle~ 1)1·pt. Thu ;ib .. Clll' of Ice Crom rnt·orrrt 1011111, tllltl llU\'l' :inntht·t m : •.tour~ or m~ctlni:. :!.H 1rncl i. th.:1r th:tt ~1:ct11111 or tht' (.'1111t1t rt'frn· -:p leu1'1•llY- Thi• fl'Xhlhltlun or ilrllltn1;.1 ,B ·~· , I t ' • ! :-i~!'ftk<'r, Ile\". f,, \foorc " collt•t·tlon rd to aboni 111. or l'Olll'"''· 1.1111' IC> l'Oll· 1m, 101: t·I • .tlso hy .. t·n•rnl 11t·nlor ~. ·~·!_.: A WO R. D .~·ro UHE TRI ·AD? ~E ' 
\\lit I>(' wkeu ut ho1h Ecn·ke~ for Lhc , t1111111tton or "ulf" \vlndrs and mony i;lrl~ u,- 1.lll' Or11ha11111tc lotTt.'llth · plC:tl'· ;· r 
Poor. Come ilnd ht!'lp. \\'f'<'k nigh. pt> r , ons ilrt' or opinion thnt t hl'll<' cd thr auclh-nc r . Thi• 1 nlolo.1s w uru · .-.. ' 
"""'''" Mon<lor. 'T'ueadll'. " 'ednr•tluv 113 \t• 111~11 affecl<'d to a con~ldc·rable \Jt~~c- Uurton. Thl .. t11•. tlm1r.t•ll untl "r · • 
1d Tlmntla~-. .'i .4:i I exll•n\ tht' 111ov1•1111:n1,_ of tht''\\l'lpln1t' J ean l'lllmnn. "ho 1h•lh;hte<I tht· aurll· B, ~ t 
\dw1IJ..I. ( ook, .. tonu R ood. SUnll . ke anti th.al a• II. rc·<lllL lhl• ~l·:tllni: enc..: with thl'lr hrnutillJI !>0111-:,, All D :.: Ir pa/S yN1 ro get your printing done where }'OU can obtain the best value. • . ! ~· '\'h-1' OI G,) j, (.'ome anti join In ttcet arc Yl'l !IOnt(' dl'41anl'C from wcr(' ··nc·oroo. The lllllt:k.il rulcnt .B ·~ We -:!aim to be in a position to extend you thi~_ advantage. V.T1'.'l"..N'• 
11'" • lnKlnit ~he Pa•lor will apcak where LIW 11eal ht:rdl' are tu lit• found !lhOWll h~· Allnn 1111'1 Hurul1I l'lltllliln 1 m )1 .r:_... ~II -T~e •• s~t:ll)' \\J'eek~ (If nanlel. thl"I !(':UCQll. l;ll 11h111n with nnumpanlmrnt ut a * I Wecarry • large Slit of ·. • ii .. . 
• /ue1 . l .' 11 !lllb P<'I ~ 1111 opo~I· 1 __ .n---- ~1101111 11, \1·11·• H!r~· "nterllllnlui;. • °fhl·~ ~: Bi• 11 II ' ~ . " ' , ' -~~II ": the .=--•nth. ('b11tll t?r Of ~anlel 1 Dl' Ul.IX • .:\far l ~-W :II K .. nuedy, wor e 1k111:rn1lu1I 1hrN· "r runr lllll<'ll to ~- . eads, l.Aetter . eacf ""1_ Stt1'tem~ri ts 
u 11. I ,:hen h) rCttUt'llt rhoac mer('h;u1t. wu11 ><hul and ldlle rl and •utl•h: :h1: u11tllr111<'. a:ul 1he iwo l rlllh B .:} • • ~ ..._ • • , . ' t"l>l•~dnll" lntCr ('lllCll "hould not full bl ~ 11nllrHor wo11111lcd l.t!ll uli;bt The\' rcnclllll,!'b of \Ir. A. w ~lartln Wt•rf\ VA- -:; and a11r oth~t scationery y' OU may require. • 
"' lw1r thl• 1111bjec1. Com<' min or h1t•I tuf..t'n u c·ui<t.. i ll\' i h •ini; land ~l'<'at l )' tnJnyecl. m ::. ~ 
hllll' S!'at .... rrl'f! o"nr rsbh>. 10 the turluw n•trflc I T he "'ndlll hm1r. 9 a•> 10 10 ::u. \~It ~.: E . . . I . ~· 
J .... \. (' fhtlfl'l.-11!1 llodi\\Clrlh St.. - .....- ---1\'Cr f <lllJ~~·nhl~. 1h•ll<IOl1F 1nl;i• :tll•I pt~.. ~· I nve o~eD 
I ·' m llollue•!I .• 1 p .111. Pral~f' Meet• 4'~•'i'•~•"'•~~~~·i·~ <'tt•. wllh 1i;:1 "'"" 11en-ell by th1l•\ t111m; B '!. · . . ~ -111~: T Grent S1ll\'Uuoo '.'ltl'Cttni:. con- ~ ""R""b"'•'"' U ~.1;.;, ~.; 111111¥ 11r. 1111, (·ir.-te, .,11,1 thm- •-onhi ~ ~: We naw ~lso a lar~c assortment of envelope~ ~f all qualities and sitt:S, an<l can supply 
rlurtrt! hy ,\djt. a nr1 ~fr11 . f'ren<h. DI' '. eoma c..-~ ~~ not \w the ~11gi11es1 1 lllllll' ror 1•:i111-'1 I :~: pr'omptly llf.0 11 recc!ipt of your ord~r. ~ 
~l.• te1I hy ~f~ AdJt. ~toulton. Tut'!<· (• A.,. ...U..ed ltr a hw da= <~ .11lalu< "'' the nrrBJllt<'Dll·lll'I w1ir~.· .', O f b D d 
•li•r . \\"rdm·~di'I)', Thundoy, ncvl·rnl ;: r!Uqaf30d:.::r- . I:. \i)·•tcmnll<·i\ll>'.,untl lhnrcmi;bly tarrle·I ' ~ Ur . () . ep:1rtmcnt haS eornc 3 _repatatiOO fJ_promptnCSS, O~at work ~ttd ~trict attention ~lr1· 1l11:;. 00~11 f,"rlda)' 11 and T •ll ~ .r~.o~ .. th Ii 0 ..._ dd f' 11111 'fhl! i;11IC'" ;u the fall'. }' 1111111 .111111  ... Ill every detail That is why we get the business. . • ltf~ht SuhJect: "Tbrcc Cr0"1!t'll.'' i.accvmulatioa~lli==~'td ;J p111tr)' lnhlu were r,oml. The lQ!lll , ~ 1. Please !:c1icJ us your trial order to-cfay an<I Judge or yourself. . 
lktl1c•d11 f'l'nlceo,,111 ,\..,rmhlJ. 11>:: !) jobb '° llie .. de_podu ~lie •> \ t'<:t'lf\111 will l1rob11bl1) ot•f'l'•I two B :i: t I AJ.''":'Y~ -ON TJJIU JOB. " 
'"" 1:1111 f'r Ml~Men'a Clun Meotlnit : 0.-Ued,'&:~rsSNUGar:d ~) I hUndrt-'Cl ,:anll . tort.).· do.tl~.1 rnr ~II•· ' m ~ · n ~'°' i:' "1 .. 
'1111. rt'1::1tl nr •~vlce11 At JI . 3 nnd 7:' I c:=--.. •t:st.!ct5!iflO:.~: ~~ 1.iion•; W . W twlrn. r-:~11 .• pr,·~hl'-'.11 tn 7. 1 .- • 
•l•u Oil Mondi&)~ Tnelf<lay , Wednea1tJ1)' co•taim-clope-rotlt .... ::!J (~ the 01br;1·ni·(' QI tht' l'Roltlr, " 'hl) Wllf '.t Uni·. o· n . Pu bt1• s' "JI ... ·1· g· . c ·o· ·'y., Lt-ll· 
. at1•l Tl111r11da)' ~enlnl(ll 111 S. Theel., =~~I~ ou111 ul&~ ~111'11ba1 o ~ 111 Pn•tt h l'O\:= nttct\'Jlif;~ tt '.\lls~ lnn· i 1; , ~tf\'h-P11 ttre 11~nomlnat1011al 11nd i. ... ~ ,_-.., t"'" ,•> .ir.'· mt•cllnl{ l ~ -~_. , i.:"'' • .,,.. llie- 50c. a bot:Jo • • 
l'OT1ll111 h1•ll1tlol\,: I• eict•mle<I to all. I\ at.._.b. " ;: 0 . _ ll 1J 
tn1"rn•Uout .~hlf> !4tabnt•' .\~. • ............... .....,.",. The Ragged Stranaer ··i · · 
•11rt.ll11n mcet fl\] the Chlip~r koom.1 • -- - • " 
\'ktorl.. Hall, ~AP~lle Gower S trot Tllr lllcrh"•f T~bt'matlt, Hamilton CIUC'AGO. , tar. 1~-«arl Wa111lort-1 
(' b11n:h. at 7 p .~[ Olaco11r11e : 0'Tho ~ltttl-Stm<la)' SOrvlcca, 11, 3 anti 7; tt•-d11;• .<\,-M round ~olltr hy 11 Jurr CJf 
1ctc11 time• e'?"'ef h6ok In the hanc. all~ "onflny. Wl-clnesdoy uml Prldor tbc murder of the "raici;i:d atrpoget ' II' ' 
or lllni wh11 !!Ill nwn !ht Tttront." I c.\'enlnlC• nl ll o't•lcx·k 11har11. All ftr(' llhot tn death In nn llllt'lll'll n1oi·k hUltl 
All ar1• "'1·ltom<'' 'f · welrt1111r, 1111 :inrl 11rna11r n:red 011 llonth • 
. ). 
{ 
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THE EVENING ADVOCATE, SI. 
• 
• 
. \ 
··. 
. may be a hard school, but it is always a 
nttcessary one if the best result is .obtained 
• .. I I. ' 
Ex_11cric <'C iS l\rought to bear on every stage of the manu· 
.. 
fadurc of Sunlight ap. It starts in the production. of our own 
I 
rnw"matcrials n. West and Central Africa, Australia and ' in many 
I ~ 
other countric . Right from this beginning through the various 
.. 
~tagcs of refinb-y a d rnanuf arturc, up to the shipment of the 6n· 
I 
' 
- ishcd soap from Yor't Sunlight to Newfoundland, everything that 
i 
experience can teach is brought to bear in making the~ possible 
l\fanuf actured ;by BroUters, Ltd~; Port 
I 
" and offered to you with a guarantee of £1,000 on every tablet that 
\ 
the soap is PURE S~AP, containing no cheapening and --
~ ' J 
•• 
• 
l. 
I 
. . . 
. ' .
. 
'. 
.f 
. 
\ 
THE EVENINt ADVUCATll ·~. OHN'~ 
Rei~-~ewf oun~~nd Co.. Limite~. 
. ii 
IN STOCK 
,\ cll('ioloi J:ollctl r.oonl parklu!f, btgi. gnadc. 
lh~lth1g:Busiles lor 11lpe, Bolts, Dltd11 G11hd. Brlt"kflro. 
\ 1~c .. 1 tar ruhb1 r. lllclt..>t Ur.11111, l'u11s 011 and Gtta~, Ceap. 
llntfilt C'olli<.• , 
l!le~ llrlll-;, DMtle1'3. lleck J.lght11, Prr~lng for ~ltla«· 
f.~1noder~. •:llmn s. Rr::11~. Iron ana Gahd., Emu,- Cloth, En· 
~ i:lne ... 
flbrt'. .. llr.;. •·ui-l" ne l'l' for bt'lt Ing, l ' uruaees for plamber11. 
l•UUlft'"· Gr,a11e, On:phlte. U111kets, Ola!i!!f" f11r dttk llffhh. 
lfommrr.,, t:nsrtnrrn.. Slrdge, Hack Saws. lllnire" (::ahd. 
tr.in:-, rnntl:Jnl{, t11Jct 1<1ni. h1dlt11tonc Speed. hdrct-0r l'art11. 
J 11rk Srrew.., lolnttni: Jal\ 11 fur SUlls11u Wrt'nche-t. 
k11l'nd-lt iur t'\cn nlng nit'lnl'i. 
(.t1dn!!- nrnblde 11ud i;leel, Lubrlcalon1t J.lnk~. 1.r11lbel'3 tor 
l'UWtt'I. • 
)ltti1drel-t, 'l:rnl ... 1'111. "'"'nrlcd 1olze11 and ' rellfhl:4. 
:>.1111110"' ~"'" for 'Uolt<i, X11t~ for l'lpc, :Snt-; for l'qm11~ :S1111le't 
llt11't'. 
(!ll:-- Kert•"'""l'· l.,1 hrkutln~, 01t~ole11e. Olleric. _ 
I uok lng"- \fnter .~ Slenm, l'lt~ lrt•U nml (;:1hd., l'untp'I, l't:nl~!l. 
Qurrlci!> 1mm111t1y 11tlt ndetl to. 
HNlurln1t ('111111lluir1o. Ruhb<ori. for \'ah'e<i lloller Rrurlninc. Sa'l\ 1!1, 
('lrcnlur :n:1I l'1w~~ f ul. SC'rC\\ ~ Woud nnct 1.ac, Su,,. Biii!. 
" Look at those spots. on IQY tan I 
shoes," exclaimed ·Mrs. Newlywed.I 
"Whatever can' I do to clean 
1'.rc-;, Brn..;..._ lrnn und c:11lfd .. Tn11s Uoll nnd rtpe. Tabc Brn11hes. I 
l nluni<. llrn,. ... lrou :iu1l Guh 11" U11rl, {'11rumon 1111d t ' la11i;-c. I In cases of; 
\'Ahes 1111 kind.,, Yl"C'1f. BcnC'h il'ud l'lpl'. \"lbliltllrlJ. : diseases at (l 
Wrr 11chc-,. ~tnl~on. f oc:i. S1111u11en., uJJustablr. '"1sllel'. sick room Ha 
~ . Re:i~~N·~~fO~~~lan~ c;,·.""li~ite~. ; g~fE:~ H w·\ rm sT1t1:r.1• STOltF.S ucr.\ltT'li~T. . ing it io come In coo 
~t~~ - m:u 7~J.1 . l :l .:! t .~::i ~ ,. othor clothing in the la~. ~ . . . . .... ~~:t~la~:g:~~Ot:~~~~t:;:~::O~ A gooJ plan is to dip a Sheet •ft. 
•
----iiiiiii----Oiiiiii;;;;iiiiiii_. ______ .. ____ iiiiiii __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___ 1 five parts solution or carbolic 
f 3cid and water, wrap the~nrected I ' 
'"''-'''''''"''-'''''''',.'''' ~'-''•'''''''''''''''''''''· I 1 h. . h. d ' 1 c ot mg in t 1s an carry It I 
i CONFEDERA TIO~ L{f( -~ .'·'-: ' · < ~ ~  , ~ I strnigh~ to the laun~ry boiler, 
1 r • '' ' /l ~ r Where It Should be boiled for &t 
, t\SSOCIJTIO~ : lenst thi.rty minutes. This is one j ~ " !,. ' or the s implest 3nd ~t methods 
, or home disinrection. I ~ l Ul:i1 ~-un~t Htnount ll\ Hnn1kerchiefs used for a cold 
~ ~t: ~ial'e, 1~1 tli:Cp~~!~ should ~e so3ked in 3 solution of 1 , . f i · boric acid. one or two per cent in 
,. t:un o · OQt an111y. "' ou:- strength. or in a solution of boraic · ~ ~l' IYf'!ol it1 old !&tie. or three times this streng~h. They 
D. 1'tfUNJ'1, should then be boiled for fihccn 
' I 
•. "lfif< WATEI: STH.a:I or twenty minutes. 
.,! ~Mn~, • N.ewf oonti\an.. ~ · · ~ SL John's. "' • ,. ~11 ...... ~~~~:., .. :~.! ..... ~,, ~ ...... .,. .... ,... ......... -" .. ..._ · 1  Proper Manners . ' 
--- ---- - r ·-----· ~~-~:;;::;:;:;:;:;;:::;:;:;:::::;:•::;:;::::::Ji ·:·w,llen serving salad should one ' 
• I put it on ~he pbtc with the meat 
,or o' ' separate plate?',' asked 
al n 
m~ €hail'.S, 
r.ta.a.1o .... 1il-'11eeded to rur· 
n~b an altogether desir-
. a~Je Dining-room. 
i.Beasie': · l 
·· ':Y,~ bat. one plate when meat 
~rved wit.h .salad. If . 
are served, put the 
tes," aitsw1:red ~ 
-. - . - . , 
-
-• 
-• ~ · 
erfng Jn d~utcs between I 
l'C1I is a delicate task an:I the I rrcnt sflould not approach the I 
settlement thinking that all are I 
rquatly "to ' blame, ~or should the 
punishment be ~dminister <l d 
t 
equally at fault. Usually there is l 
an aggressor and when tht little 
I ones' tempers have subsided they I usually will tell one the truth ! about the dispute. / I 
The child who develops the 
bullying , nagging or tensing pro-
pens ity should not be allowed t.'.> 
' c~crcise it on younger members 
' 
... 
• 
... 
. . ~ 
YOU·like an ho~est~lo~k
1for 
~he same reason fOU like 
an honest man. You can qepend 
on-what it says. 1· 
Westclox alarms· make and 
h9,d so many friends beca~~e 
they· run and ring 011 time. ·\ 
The secret of their depend-
ability i sinside the case-vVest-
lo l . ' c x ·construction. · 
, The \Vheels turn on needle-
fine pivots of polished steel. 
Fricten is greatly reduced; .tpe ' 
I I 
clock runs IJ)Ore smoothly and 
lL: Big. Ben, Ame.rica, Stelfj 
~eter and Ba,by Ben are ti~ 
Jour toi>cnotchers of the ~ 
olox lin~. But all Westclo~ ~a(ip,. 
have th1ssame constructtQn;'l~ 
. 'me.n who. make ·Big Ben take 
~ride in making 
ctox right. 
1 It will pay yo~ to 
the vVestclox mark of good tinie~ 
keeping on the dial and tag of. 
. .. " ~he clocf you buy. Then you 
. ~will hav<( a ti me keeper that you 
~can depe~c{ on for bonest, faith-
gives you ·longer service. I l{ul service. _,,.... 
. ' ' .f. ~T~R~ CLOC~.' C~:.-LA~~ALLE.,ILLINOIS, U.S. A. 
Make(S of Wtsiclox: Big Ben, B:iby en, P<><ikct B.:11, Cb- Cea, .\ mcric:., Slccp-~lcter, J.ick o'Lantcm 
; Ftldbry: Puu, llliuoi . In C1m;ulu: \\'c>lt:l'tl <.11<4.I.; Cu., LtJ., l'o1c:r~><1t11<1¥iJ, 0 111. 
I 
I 
I .· 
. 
.. 
. . 
.' · If 'you are going to re-
furnish your dinirlg-room 
- wholly or partially :-
this Spring, keep this an-
nouncement ill mind and 
bet sure to see . our new 
stock of Dining-room Fl!r· 
niture. · 
I o f ~thc. family. A good punish· 
ment for such 11 child is isol:ition. 
l t is well to have a quiet talk v.·ith 
such n ch ild, showing the offender 
BROOKFIELD . COUNCIL~ 1111'11 (t!ll t.001 ror thil teot olone. Tb" ' WIUJ1un Kean. Poor Gaard. t•r!!Cef.'d!I uro 10 go tc ,,..11rll1' a n1>w I Tbosa are the otncen for our good or::tau for the c.hurclJ. 1 c.ld t:nlon ablp, for J9!1. • 
'!::::::=:.:===============~·that it is n'6t · manly, noble or 
,• brave to mnke smaller ones un· 
U. S. Picture & Porirait ·co. 
g IhC New Marble Works 
IC you want • nicely fmishcd Heamtone, or 
MonUf1!cnt, call at 
Cbislett's Marble Works .. 
I 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
\Ve Carry the Best Finished Work in the 
: Prices to Suit Everyone. 
City. 
' We make a ·special price for Monuments and 
Tablets for SoJdiers and Sailors wtio have made 
happy. After a period of lone-
samC11ess and reflection the bully 
will wish to cont!'ibute his share to 
the common happiness. 
.. . 
. 
SYMR OFF 
\ 
.TOBACCO 
• , We haven't had our annual Parado J think I bne told 1011 all for this 
' ' • · , ' yet; we are waiting ror all our boya time. · Wlablq President Coaklr 
LOYAL TO rRESIDENT COAKER AND to return rrom a't\'i)'. We bue bad t :nloll 1:Ubl~bln1 ud all 0the co~ 
• • our annual meeting and the follow· pent .. a prospero111 ,...r for H,1. 
TB£ UNION. ' I 1u1t members oleat~ for otrlces : · I re .. ln. . 
if Kill• w. K~n. Chairman. Youn •lncerelJ, } 
~ 1''8au Sturge, U, CWrmu. , TRti& BLUE. : 
WANTS ~G J BACK AG&JN. 9e)"JDOUr Kean. Secretarr. Brookfield, ' t . Henry Goulton'. Trea~urcr. Feb, ltb, 1111 • 
<To tho l:klllot) • I for Ole com'nr; 111•rln1 ond foll. a~cl I - \ 1 1 . 
Dear Slr,-lts o•er twelto mon;ll tell •you, 1llr . Uaor don't work -wory i 
ago ~loco 1 ha Yo written ·tulJthln3 to eaay, hul~ to go ln moil all WOKth· ) our pap~r. lho t~Yenfq AdYoc.at:? I era Ju ordor to ge&. • tho DOC:!IPl'Y 
I thought I ml~bl drop yoa a few llne.1 1uppl)•. ' ac>mo of ua )&'lo borset1 · and 
to appear In lh'> paper \q lot lbll' tho rePt huo to muo bol'!IOtl oqt of 
~aden •now that we ~ not gone theu11etve'I, whlc,!l Is 'IOl'J h11rd. Wtl 
Kidney1Di¥Ue 
I 
. ,. 
=:; 
1 
" No-To-Bae" baa helped thou•nda baolt 'on our Hon. Pmld~nt, ' W. F. aro rat oil trom tho benefit of a do-
to b~alc tllo costl,., nerve·10battort111 to&lcor, or t.bo Unlou. Mt-. Coakl!r or dup to help out. We. ·aJ,p.. • 
tobacco bablL WbeneYer )'OU haYe a t.ad a YerJ ha~ 91bt with tbo fi'hab potlUon la1t year ~rdlng dop al 
lonktng for a clp rolto, clg:ar, pipe, or ltegulatloae, u •J I (l .... I)' boi111Ye ltrookneld . a nil ~t OYOr thro~al'l· 
for a chew. Ju1t place a barmle.. that the · fl•bont\On tm.vo prontad c.ra of the population, 'but ba'en°l 
S o-To-0.c t.lblet In yo11r moaUI In· ,ruu1 by Ule Jtog9latto"8 and a t.to beard an1Uiln1 of lite petition a lnoo. 
•lead, to help relleYe t)lat awral lllo exporter• u well. . I I hope lbal tbc co111ln1 ae11tlon . ,tbt' 
dt1lro. Shortly ~· bablt ma)o bf Oul' lat IA•es of Uij. Adft>C3te llOUICI wlll lrJ and do Ill a btuur 
completely broken, and JO• are better broagbt • few Items f'°1li Mr. Coaker • .ad sr&Dt 111 to have 'dop once .;.111: 
Coll and See Our Stock . otr mentan1. pb:ra1eau1. naanclalb. n Illa trip eo far. aJld 1:am aa:doua ~m aare1 1t would r appnctaltd b> 
nr • IL'• 10 CUJ', eo simple. Get a 11;>1 tor t.lte rat of It to •P~· far 1 am 0 peop e. ' · · 
the supreme Hcrifice. - -
ne &re nOW booking orders for Spring Delivery. of No·To·BaC and If ll doan't re- nre. lo dW IOIDetllhil jt te. ,..Uq. Tllo !Adloa' Aid held tbelr~1111i 
eoY24.eoc1.11a1A11... . roue 10u fro.mall 'CraYlq for~ , Well ... ,, Ue wtmer ta n1n11 &• 4• th• Motbocllet Bc:boot -n •'on ~, ~ 1 In any form. 10ar droatlt will re-1 JlldlDI awa1. All U. ,tie .. ,, l.U.rJ JOU& and 20ib and n \ho ~~;:~ r11nd. Jmar moDCJ-Jrltl&otat C111•t'O!L 1'1111 tl')'lllS to pal~.+ ' r-oasti' •am 'or~.., hand~ And ~Jerrn 111o'l-
~ . 
' 
f 
.. 
fHl: e-veNtNG . . AOY.OOAT£. ST. 
'Poultry Fann And Ga/r~tl Helps. - . t ..t._\ :nates, tt .. .., to u•••'•-.i &M~ th<' mala'a c:barac.lerl~ domlDfW 
lhC! llcxk. , • 
Matinl, Hatcijjng, 
. '·· BmodiOg. Hints. 
For proof. or tbe mate·, cJomlaa •• 
Iopa or fresh c:IO\'Cr mukc a good In· Q{ un(a\'Omblc we111.her. (\I n rule, It IC you taek a ftock o1 moa&roJ ho~ Of 
ircdlcut to bu mlscd with the mae'h. l8 cau11cd b)' tlefecth·e rations and lu· oil C:oton add mate ttief{i io· a ~ 
ll.cmembcr lbol gocse are gnazlnir •ll~flClll\j cxerd11e. tboui;h excessive brad "'hllo male, and eacf&.aa~¥. 
c rcatnrot. nnd should be put on p11s- hut 'hl -~110 hroo1lor 111 11ornc1tme11 r e " r ruale lbo oll'iprtnl( ad anoU.. 
turo at lbc earliest momonL Oeeso :won'lll!ll'. The c'Omptalnt '" not 11crl· ~:c-brcl white m&io. h\d. ii bird~ 
nrc prolJBbb· tho easlesl fowls to 0113, 111 thlll 1t 111 not n tll11ea11l', It It. 111 nnrolated 10 tbe n~t aUaJe. •• (a 
raJse. Tbe gosllni;s 11eldom .reQlllNi not lr.lll"IAll~· ll>le ; hul JI mar <'AIUICI ll tbrOJ· o.r f6ur" ;eaeratt; !I' JO\'' ...... 
heal a fter tho nr11l " ·eek. and some- i;rl':it 1tr nt •• r t r onhlc f j r lhc nttcml•llt 118,.0 a .-oU¢ Wblto Aock or fl:lwl• aJI • 
. times not nflor tbo nrat da.y, If the ;.i,r, u!l 1· 11 l t!:11l·1 •.o r o11' ltlerultlc m~r- ro~otnbllDI t)ae anal~. =otl.,afa ~ \Je'ol'()o~ DN'Cd.lnit ~•leo< .\re the went.her 111 mild t· · to 1 • • .;.i ... 1 -- -~ co n l l' !litll I "l • t J ... . • • • ' • • trnndonnaqpu II a- ...,.,. D • I 
I'll os" l' .~::k."""' n . irrr I L<'ll' We11kness Ju Earlr .Drontb I ~~·1·~11 r hli k 'I nrc f<"d a' r;\l lun Ill( scnerallo~. ' •. I , ·• • I .. 
I Le'! wcukne111 Is rather <.'Ommoh hl~ill~ C-On•<'ntrut ed In fnt-Cormlnr;; . Further~ tr you 4ttaue to u.te 
XOlSTt"Rr. .\OIS IStTUATl~O. :imon~ cart~·-hatchcd broods or e hlck11 c!cmcli.111, 1"1'111•1 cleficlotnll ,111 tl>Ob ne l•~unld none hut paro-bred 1fb~ mal01&. ua·,1· " 
thnt mu~l bo kept Indoors 011 aceouut must e- >fl ' ng iun er a " · <' ""' )>' related w tbo; ofr1prlDlf, · here wllt bell '1 
i:ra"'" ~(I() fas L ror the 111rougth of thf" ba-" - 1o-• blrdl. Ue\\are of Lrir Wruk11e"s In Enrly --- ··- 1011' throw ""' or .,.. ,.,.., ' 
H f hcd Chf ks Tb l; ti I I MR MERCHANT honcH and m1111cles or thl' lci;11. In nut roau111e llrddlug wit one or tb •.~ ~ n ~t • ' Osl' 1 • ~hort, tbc' bod>' bcc.'OmCll too hct1\'Y for we.k mlles fti'b1n the DSl'tl• and , 
~ • , the l1>1ts to currr: the chick 11 uuablo preito! tbe olriprtq wll take era all A'ITENTION to stantl up or walk and 111 rendered 1 ra 1_ ...J.IU')'dom ..,_1on.; to U~· II. AIDfSTRO:\G. ROUEJlTS. I I utmost hclplt'tt" .·o o ~ • 
All 111.>ullr>· fio<'kll s hould be nvcct·l I The rll'k of dl'nth hi h1erea111!d b, l)'pe II a iaataral law. 
<'d to 1=3J11 In ei:it yield etendlly a nd 1 D t lit trampllnw nnd lllllf0c4tlon and bec:a~ In 1elocdns IDlll• ror . ~~~lt-•" 
more o r ICl!I! rn11hll.y from this time 0 YOU Wan your • the nml:il'd chick~ att oflea unable paa-. IDcl DOW.~ tlal 
On IO th(' ~·r~lll Of protluetfOU. 1\'blCh 1 erature and '1tationery tO r~'l •trn to the wannlh or the n:'ood• c)IOa.I~ 
Is 1.11 :\lny. The pnllct11 ichould be. rinted promptly dl'tis• er. Then. too. the 1tr0na cblcka often arta ~: 
laytu;; In OM rom1 now. while th~ ~ I ' •..a. take otrcil\IO it .tho pcc:Ullarltlcll or Uk 
oltlcr he1111 nrc comlnj; hack from tht.. tically and at naut allloted membera ot \II• .lock ••if 
rest pc.r lod thnl rollo\\+c.d the tnoll. prices? H 80 aend along C'ODUnt'llCe to pcq, ..... annot t 
T hc•c lnttcr nrc lll<' blrtl'< fron1 which d 'Th {J • which trOCLuODU1 ~:)• 
t11c h1\t1:hlni; c::;;ti l'bOUltl he t•hO!lt'll. your• or. er. e. mon ,t~ and Jtladrod fOrmt~ 
Tu rke.rs hnl'e "ohl well 111111 y('rlr nt Publishing Co. will print . De c•~11 caraf.til'17-rJ, 
pr lccs hlglJcr 1 h:m c ,·cr ht'forc. whle~, .~ • f from balaacocti raUoa to wa~ ~011IC!\\'l18l Of '1 11urprlt1C hCC'lll \!!ll 30,T • .Jng or you, a _.. 
· C t 1 t B • aaa Err nn "h• aide o lhC' bn~·lni; JIOl\'Cr of lbe PCOJlle Wll" 8 a ogue 0 8 USlD~ ~~~tlyt Side 
• 1101 thoui;ht lO be 110 lnri::c. on :ic- Card finished in the .In~ lnittdfeD\9. • 
count or 11oem1Jlorment a nti bC?cauPo te'st ty) Th t' hy th 11 .p dig ta • 
or tho dO'l\'nl\•nrtl t rend In prices on nea 8 e. a 8 W el e 1 lL v.Mlill 
k b . · h ~ u 1n.,.tureo. ~othcir commodtttc.11. een U81nes8 men W 0 them, oiie tbat eO'adil~ 
Accordlni:: to re Jl()rts from the Bur • appreciate value 8fe wbHl hl'lln alld boD~ 
cnn ot :\lnrket11 for the entl oc De· • k. I Ilk drt k. cl itolitt otif 
«cmhor there h1 Jes~ tban half the uor· &endin~ US thell' WOf :~centc.rood.n :t the ftri\ ~ O 
mnl i<upply oC ei:Jta In c:oltl stor:ii;l'. I trouble rrofu leg weakDeut ..rb)eb u-
'l'hls fa<'! s hould help to rustaln 11r1ce" , • M Q'T HER, . uatty atarta with tho larpst c"1cb. .. ~ 
on rrel!h recol11u1 for lhe <'a rty s pl'ln;; • llncreuo the animal rood part or tho take Dll)' maeiiiat~fi11lj~1 
mootb'I. slnc:e U1cr e Is not likely to ' rutlon nud reduce or eliminate for _.._...__-....~.._~...,."'1 ·-;...;...., .... ·., 
he :ins 1.1cramblc Lo unload r cfrli;er- ' 1\1· .._· <o_':. 1.lf. )'& 1111Cb gnlna H corn anti! ' ASPIRI 
ator l;OOtls. na lln11 often Ileen lhc eaec.' "California Syrup of Figs" . -~l· 
) lol11tu re on the i:: llll!ll or tbe Inell·! ChlcltA. tbal arc i;h·cn outdoor free· I 
balor tJoor nt hutching lim e 1!1 olruO!ll Child's Best Laxative . Jt>m are '1:1cltlom. It Cl'C!f, bothered 'll' lth 
3 lw01se the l!li;u or n i:ood hatc h. I I~" wcot.uc11s. The trouble altnOtlt al· j 
When the ehlck'I hrc.ol( their 11hell11 I 1 ft k 
• 1111J llhnnta tbeJl.111eh'e.'I ithe~· nre nb.. ! ~'II m111<e" tll a11~arnnce n oe tt ' 
wra lly In n l'Cl.li)' "'ct condJtlon . The bat itre couOncd lndoor1.1 011 wondebl 
l
tloo!'i. · , 
nlr Lukes up .lbl11 ruoll!luro O'I the 
c blclc!l 1Jry olT', nnd the tcm11erat,urc ri1111orlat1re u~ SCro11!l' ll•lt .. 
ou th• 11111lde camel! th<' 111ol!m1ro to Uettcr brccdlnr; h+ the 110111Uon to 
c'Oude11~e on -~~ i;lruis. Jn tnrgc run- :•101<t ot the dlmt.'ll ltlel\ encountered h~ , 
rhh1e11 thl~ co1ulensollon 111 ' 1<ome- 1 puul1r~· ra h1or11. Ana the kcynota to 
llme'i q'iiiic ' profuse. w e hnve 11cen I heller hreedlni: Is the 11ple(:tlo11 of 1111· 1 door~~ uetunlly drlpJllng wllh waler. 11crlor nfote bfrdi. to hc:id tbe 1uat111i; I 
a nti !{0 wet. In rnct. that the wood had , I l>C1111• Warning! Take no cllanuo1 wllb 
' "'ollen to the point where the doons , MO!ll poultry i;rower!I ha,·e realized 1:1ub~tltutci fOT a0nulno ''!&)'or ·r.11>leu 
bntl to be ope ned hy removing tbc · thut the mole "'llS an Important l~dl· or Aap(rln:"" 11nte11B you be :i tbi' 110111t • 
hlnl;c:s nnd fn.steners. I '' ldna l: it1e,· ha,·o reckoned .with blm All ,. '~ cit 0 ta&l,,l • 11 1 
nR lielni;" 11air the Ooc.-k: wber,aa. to bo " >·er 00 '1X1 ui:t r on ' " ~ 11 Xof~tnrc ,\~"li.L-i Lh(' llatddfltl'· cor rcc:t. Lil<' male 1 .. more tb"u halt . , arc not gcttlng .'\ll1>lrh1 at nil. Jn 
\\lol, lure I~ :i h10 exhaled hi th~ und ~ whole lot niore. c\·ery Oa}"r 11ac'>uc l\rc •llrt-etlun!! 
breath p f tho cblck'I. We sbo~ld not I Thi' most e11.au:il knowledge or tor <;olds. lleafacbc . =-:e urali;lu. I 
1ey to,tel rid of this mok ture hr \'Cll· lira~"un ta-~ 1_ ,,..,ft•Aa t••AL tho .blood .Hbe!'mall:lf!!. 1-;;a. f.uchc. Toutnt.:be. I lier .: ·" "' ... i..; " "" ''"· ·~·' '"'" • U\.t- " ' 10111 .c. tci~ r:'lluma ui eac?l 
I ~ • ........ ,. - " ...,..--.c - - - ne I• you .:hco r;e the richt we ro'- the' will form a pale:t wo:tf sqU#C'. 1llotlon. unl I tlie liotch Ill about com· • .Accept "California" Syrup or Ftp ot. tbu nip le repre118nl1 bale oc Lbc LJlm~o, . apil Sor ro.ln, lluud,· Uu 11 'lte m>r<.l' ;ir e •• follnw.. A i.~11.111 , ingin1 bird : :i city m Ncv:id:i: a nun' a 
pleted ~ Tbongh ft h:1 1101 exaeth• only-took for tho Dime California OD blood or tho oasprlni: from eat.II be1i l.oxe11 of t•·eh·o ta1b)ctt1 t jHl row ccnt:c. amc: p:irt 0 : the r:::e 
llcaltblul ror the cbl<>kll,, It I• 1101 the ~ckace. then rou are 1ure your Ith \\bl ·b the male 11, matcid Tbere- Or ll&clr t.1 ~lso iw tJ tarlf:' r t>11ck11g1.-,. ~ .... : •• -. '" '"'"'""'''. r /,· 51r·•~ ire · .·lr•'r·trrr l/or11·l•ll 14 Ii· 
C'll...,...1011,-. harmful and 11 dOC!ll ,.erve ehllit h• hnlnc rhe heat and most w t • ... •• 1 ~.~iid ' • 1 1 1 h 1 1 ' "" ''' ,,,.,,, ,t.full A ••!,· : ,,. [ •, . '" ''""' '"''" 1,,.r .. r 
.. ~- • , barm1ess pby1le for the JltUe atomac} lore, \\'bed 'll"e consldC?r thllt fo\\'ll! aro ·"•"e n· (,':'Jff" u. ""I> r n , t 0 mi c _ ' \ rkr no matt • how 
the p•rpc>~e of maklni: the 11btlls of liver and bowels. CblldreD Ion ltl tUtoall)·' ntatetl In tbo prop0rtlon or muk lregtfftered In C11n11t111. or Duye r I . . 804';\ll,: 
tbe 1t6.bau:bcd e1u;& more brittle ond rrult, lallte. Full dlrec:Uom OD ead: .>ne m.ile . to a · dozen femAlc:s, 110111e )fanuCacture or Monnccllc:u:ldc11t cr or I Tiie dhiUnctlon of ho,·111; i>ro•luccd In l CM" h1'-t ) •'ar llr loug.. to r..on. 1 • a • .hmrt it 
therefore oaller ror tbe chicks to plp''°'Ue. You mail MY "Cllltronata.• Umea,,0110 .male to l11"enty or more fe S:illcrllc:icld. the l11rgc11t ylcltl of pea nulll 1>j:r :1c:ro Clfjlnc. o 1;;-nar old boy or ::imllbllcltl .' .\JUI lhorc• .un I~ ,ourd ~ ·y-
"* ..,., ·oat. , I . I i;h·c 11 a 11ta~ an 1nh .v .... 
~- ------ -- -.--- -·- -- ·- - ----- da ter.al drea lie ••II ._..l &I IOOll IUI tile · d · ~ ~ 417 ~~~ - ·ea Y·.·etters Remairiin° in G. p. 0. s~ ~::~:~l:IP~~~,!~~ns'~::\,~n< 
.-.... 1 • 6 _ ,\ml llOOn ) 'OU will rind tb:tt the! rfQ11•l 
1 .. lx•hlnit an!) thf' 1un 11b n.ru: 
UOOkt';.' , llhl'I )li&bel. odwer St. I Ye u bt"l!;ht nil th~ da r . 
Uollowny,_ ~li lltl 1'.. l\ tn~·21 Dr. 1lou1I ... :\lcCnrt br. o. tclnn. T . J .. tPr!ut cr.) _______ 1 _______ _ 
l!OUtie, Mll'll llutllc. )ft Crutb. J R DIO!i I"., l'lca;:iaul ::il. lfot"I)'. Mlt:bacl. (card ) :\It. Sci" . 00 01:110 os:aol 
Uunt. :\Jr.i. Crace. , 1 , . I It G S J\cla, Oe:itrlec. Cho:-llon S t. a ' 
Jlla Sopblo. llulchlng.1. l~nur•I . culc. u . ~lr~~u •,r. o~~I . Uol~cr t I J(cid. :\lls•: 1::11111:. ;\tonroe St lo J J Sl JOHN 
t!ldf1',1'• City. lluut, ;-.1111 1 :\lary, X-'w <rower tit, ~.CC\ 311
1
• ~It~" \r 0; , 1 J 11 tydetiu~. Snln:y. (~!l \\"t•r ~l. I it;Mt• 1'8a~. )lllltary lloafl. J , ... t. ~t 1 • . 11'1 • .• c,o .. r t1. • :i1\· ~~b<'rt.ot, C~on;-o. Ox-1 Ponl\ lto:ul 
~ ~14& J., pg.,or St. o. am. j tli'l\'4.'. CJoori;c n . 
ttla.l Nw Gower St. ~r. 18111 Allee lt. Prince'" St. Jone11. \\"m .. c o n clcl c.,., ) lc. Unnltl. J . II., . . llo:sc:, :\llllll ,\llnult-. )lnt11.1n1t: i•crr:icf.'. • , 1 . I OD 
titer, Wm. J .. Lollarclaanl R~. "'710, llhtn AllC'C. Duckworth SI. J oneR. Huth. Lclvcdc:-c ~l. ,\l('(Jralh. :\II~ .. v .. c'o Con!. n ll\"11f\' I .1.11~· . -.:.. Oli,:.&. - ;,,_ I ._ 1· -;- o 
.,... . ·~~. .,.r- Maller. Mn. J1a.. Pl!ot ... mn. Oowor. )l ... !1 l.lzzlt-. Circular Hoa• . Julm11on. Ml~:J JI . r c tm)'Woll 1(1)~ 1.1 . ) lc'('rlr;dlf.' .. A.ndrcw. 1.0111; l'untl ltd. ,, I 
"""'-''=*''"- la to -ppl'llll Bafnl. Jluhert (Cabaaanl Uoolcy. J . J t-lfs , JI. :\1 .. e '.r Wtn. Wollbcr . M.:Doua ltl, ;\. • H-' - . ~ In J ohn. nru"ll S11uaro 
putNtaclloD whleh cer· Braac. Robert. QucoD St. l>lck11, Mra. n. \'., Cower t;t. , .\let 'arlh>'. John. t,;u" H ::it. S." ·It·. ~Ill"'· Wate r :;;t. Wc~t. ~o 
tata ii91. aet ,ap. ID Olber word11 Balley, llri1. Jone. OGwer St. uunn. llro. Jolla.. K I 'X * \'t .aw n, ·::lml\. ti. 50 bais W. bite OATS 
0 lbo « .01' eon,alaa tennenta or l .U:mlell. lflas Ellaabelh. Durrant. ,f .• Doud St. l'ing John. J,;a:il l~ud. 1 :$t'xtuu. t::•Jwu rcl. ~llllt.irr Ito:id. bactc:rl1 or a hannleaa •Ort. which are liradley, lira .. Allnudnlc. Jtoa.d. Da~l;I. llarrr. Gower St. Klnr;. l\rra. Charll!ll. John s•. :-\C'll. ~Ir. u1:tl )11"1. DucltwQrl lj ~t Skean11. llr:<. Robert. 211 a..~ Whole CORN a 
folnld to counteract or. dutro>· the narnt'tt. llafJ', Circular Road. f. h' lng, l .. Wc11t . t;otl Coll11tilud. j l\cl'lllt'. l•'rank. e o C.P.O. Sht:u, ) lit<'! P .• )• 0 )fr'4 :\II•)· ()'Too: '> U85i> ~ 
bac:torta or germs of certain dlreaee11. , Byrne. lln Jaruet' ... ..,.,.8bwatcr Hd. l\ect. Mrs l~dna.. 1 Xc well .. \.. I.on: 110 1111 ltond. 1 Smltb. )Ir·;. <:ordun. OD {~ b.H'C 'r'•Sbed CORN 
0oe!l4' En" l"adtr Ilea,._ i Uer>·mnn. :\111'1 1'"1o re ncc I:: .. ~II!!.:! El. nnd 0 . K l\cll)', ;\I. F. :\osoworthr. f.:., c: o G.r .o . )':lq•n rd. )!his 1 •• Que<iu St O .1 • '"6 .. ·"'. o1 
Uk.e duck es;g11, aoo•e eggs require nonsoo. 0 _ Bond S t f' K~rrlvan. ltn" :\lary J .. Qucon's ltll. ~:orman. ;\;f~s. Ur:1,11ll':s Squoro.1 sanll>i. Ml'll :11a ry. ~c"· Gower St. 
more mol~lure al h•tcblni; tlmC! tbfln . 3rcntt:in. Pa lk. J .• 0 0 P ost 01nca. .., l 0 IU!onc)·, .Jume:1. George at. I Xrllnn. George. !':h111nd. s. )I .. PrcSC'Ult S t. 1258 b2•S dOllNY f EEO 
d 1 lod In .. ramp 011. eo. l 11 --& cblckf'n cri:• . an a onge r per Urontn:i ll. Hobert . Ccor;;c St . l'cr rl\'ao, Mlllll D .. l!oblH01 .. 11 I I l:~ Xorrls, A .• AllnudJ lc lto:W. l !lp•lth. Sydner. co Genl. Uelh•crr. o 
''"blC'b to fneub:uc. Duck eggs require Urlnn lira llory c'o N111 J niuc., Fra~cr. Hil>·m,~ntl .n.G r 0 u:ulgbl, 1-·. S . Allanudo n oad. 0 S~ou. llr:1. John. Druzll'• Squuri~. 10~ b"" Yel(OW IEAL OD 
twchty-cl;ht da&)'ll anti 1too11e es ;s, (;~~lflil~"·n n~ad. · · · l"rcnch. Wm. • ·• c 0 • • • 
11 
~Ile. :\II!!~ 1 •. nower um 
0 
96"' . ~ 
tltlrt)' day11. Somo breedCtJI make o • f" l- J!ltrlc' :. :\li~s . l'lynioutb fut . 
1 
CJ'D1:11. l llo11 ~uri;urct. it, :\lr!I. John. I 211 bags BRAN 
l>ra.c(ko ·or 11prluklln .. the eggs -..·Ith llrOl\'.11, I-Alward. Pltzpnlrl\:it. ;\llss l\Plllc, l\O\\' Oownr 1.:1~)·. Jacl~jlo. e'o :.tr11. lJllmua~. O'ft-1 "' II 11 S l . ~'llrDl wate r ont o .. Lbfl first week. ~~~~:: ~-:~~11:1~~. D~~~:;;!~'o s~~cet. Street. l.fdchlln. c.;, w. o·;~,:~~1;:·11 ... ~:i~0~h1ll~JJ F'nlii!, '1 !~:: T~~~'.:~od-' :\ni;lc:s Jiii!. ' :1· 108 bags o' 1· ufen MEAL 0 
" ' 'ko the acc::ond week an\) e, ·cry other Flllcltl. :\tliul A;:;clc. Woldei;ra,•o St. LeDrc•. D•JGald. •· I :\lh;t\ n. Q' ltl••U:-. wuter s1• · 
da)' tberea-fter. 'rbls mo!Jlture bclps Butt . lion~·. Quid! .Yid!. l"ltzi;crntd. J . 11. ~lllllary nond. LCary l'lltriult. •· Ollf '.\1 x · St An· " t 
to rot t11e "bell and thus 'm1~' It mor e Bur1111y. :U. u., C ~ C:laluc J ohns tone • e r . . rl' . . . , e f v s ., • l 
l' rltll
.: .:od ell• lar for the ....... 110"11 lO I:. Co. 1· roat. Sydney c .. o.~o. . ·~ua-.t! ')ls1i. :'If .. c.u OlP.O. I tJ"lt..lllr . c .. llulloek St. 'l 1nr. llr!!., t: Q :\lr11. ~I. 1''it1;eroi•L I a 
w .. .. .,.,0 .. I 1; 11rloui:. :\Uos lls;t.. "u.eou'H R_~· Loc k, ltl'I\. ll1tl')', rh. u ant St , Ollnr. ~l•ti n .. >:o•· Qowc r .sl. \\',1ter St. : o 
c1trle3.;lC! 'ol~l?m!JelVCll. f nu~Jol', ~ll~s 1:11111~· Wate r Street. l-'r ccm1111. I', \\'., All:lndnlc RO.II. Luft Bel11lc. . l om1l:SOP. Peter, Lorkln S t. O • ~ ch~=~·:::. 11~h:r~;;~31~~~~~~11~! :~;::~:1:l'lllli~~.c1c:i~;i'i~~~d~t. 
1 
G · ·~ndrli;im. Wru .. (ltetd.) Puyton. ~; •• c:o Richard l'n\9~ ~~:~: ~:;: ~u~1: 1:'r~!c~:u~1.Road I SAl T CODFISH, 
rfi;h·t iaumbcr, pa_rtleularly tr ~e Itel\ · · .. t: Cl'Cli!D::llndo. )lrs:. l::dgur. tJc:iu-~ ~~ ' it 1•ar1K>n'>. J ckrr. ll. f.oni; rond ttoud. · 
lis not' 11ri;c. GOOl!c!' eggs ore heu y C~~ ·~a Oreoo. A .. Duek,.\\'ortb S L •. 'Mialaer. Mrll, "'rc:ilc l'lc k. l'ron11uci tit. P11.l't'un:i. )h~K. . t , I It. tm. llatcht111'1 St. SUOBI 0 
(or tb~ hon to lnr11, and th11.1 opnaoo;• Cratt.t. b: ,£,m,i\l "' ,Crci;ory. :\11113 K. • o 0 .1'.0 . 1)tllftl:I. Ml'll .• John. C" ;\Irr. I\. \Vo.de ' J'arrcll. A .. (t.11rd> (l'l <' q.~onil . \f I .. D 
ma)' ~''0 to )?o u11sl11t.ed. Jr tl1e ~J,tt Cwmerldn. ·!ifr.i.. J :iel4 :Wutlt Shlo. Uoultl. \\11111: Dertb:i. C: o ltra. W .i t.fa.Al11Yon. 'J'bu11. C. llcll\'arf: • Jn<'k. Ro:'llltl•r'll I.om:. t $5 6~ Q i t J o 
11ra nqt turned d1lly. and. twn:c dolly C; batnl'toNI. Mnlt.'Olnl • . ... ~ t; • ._~: :\lu.. Mlfl!tl. Ml•n &. u'u ·ouut. Dulh·erJlo l ';ir.l-JD!f, :\U :sa Sar:ib. tJUe('n ~,! I J:i11... St. John'11 &ltlL r a . ';: • "t. u a a I 
l1t Hr~. tbo ;osllug a ro llkoly lo be Caine i\Jlas l'los:il .. JO!' ~'4Su• ,.. l'riuuo o Sl. ;\loorc . Mist Jlelll,., rtnal.'llnl 8t. l'or~OUll, ll..._ Joerph, llM'hbiltt·SI. \ akn. airs. 
crlpplQd. 1 <' &. •1 . c. 
111 
.. ,. ... Uucat, J _ t:. 'loll • 'ti 11 'la• .. I• Nnw Go\\'CP 0 t I' II I All Jal l'tl 'f, E. Ci. 'I T Another po(nt lo roiiierubcr. becaun r.10, , )\I fl'l 1-· .... c 0 W~lta o\lr~"~·~"';'· . tl) ' ·' I .. .. .. ... . v ' ~ • urrn • .t'O, ant.., ~ • . 11111, ;llru. ~llt;l "":t 11111. . - I r 0 
goose eJf;tl Jake 10 much longOT II.I Ct•rk, . 1111.l ~t. Cl Ileen II ltl,f, , ff )i __.. • lfr11 It. l:l. )for)'JUCOlln' itJ l'tnnoy, .\. I.. t;•r. Jail. Ha l rd, )..ti.I. bb, ;llarlln, Nagle'• 11111. 
:;~~ t::,:1~~::,::~lb~!::! ~ ~!~:!it::i1::~~.:.l~~=·~ Dell;:;. ~~ ~~.~~o~· Doukworth St. ~::;~,:~~.u;;.\,.~:u:.111° lid. ~:~~~~· \~~~~ 1~~'~:11~~:~?: l~~ll~ :!·. :t0:::.~!!~0~d~lrOC!L J j Sl JOHN a 
fourth wen and duert llielr rest.• Chri.topber, T .. 'filn: 11 Road, Maney; (.'aJjt. Geo .• c o U'>DI. Delll'cry llcrrl .. R. K- Waur St. \VcsL Polity. Raymond. . Ila. Arthur, t 'o Oenl. De11Yery, . IO 
Tbea 11;a1a; 119Dl• bent take frlgfit ' at Corbit l\l(ss 0 ., ~ehlllltlnc St. Hanaforll. George. Flower 11111. )Joxhsy. lllu o. Purl. Frank, OUckwortt St. l11m1, W .. Parade It. I I I • . I 
tbe erst '11,.ealinoe of tbefr ettaoce CoUou, 1". 8 .. o1o POlt 06'1ee. Oirdr., Mr4'. llcnq. e'o Mn. Ju Luh :\loody. Ml .. _8arab. c'o J . F. Peters rrln~c. T: It,. City. lllma, &cl. O. ~
l:fC'D lookfni o«IJrffq ,nd, may at- Colo!Uan. Mlllll s .. 1.ellnrcbtnt ltd. Ual()'aro. Wm .. Late no11n11 Bar. . , )lurray, Jielt. C'.o 9 .P.0 . Pearl. Fronk. Duckworth St. ll<t. Lill,.. i G• • 
ttmpt 10 destroy the aoellng1, t Co,dy, ~\iii Mlt"1, Fresbwat.or ~d. Halloran. l\tla1 M .. CecbrJnc ·st. :ua,.by, M~· Nollle ~= ' Pecldlc . &ltred, i•r1uec·1 bl. 1Uam1 .... c.. Jl'o~ Road. o••· RTB ST 
. OoeHqt are red abont the u mo 83 Corbett, ~~Its G. llarnum, lllt!l' ltllllc. Now GO'Wur St.~Uq111'7, IQaa .FraDClll. :· · \ POllfl:O)'. :'11111 G., Allond1tlo ltd. IU.On, )U.s t~rdo. late l'ett.T Ht U'j • 
1
01 )'buna ducu. OITo them 110ft food not COady, Mias MarJ!, Frcr.ihwator Rd. llaaeock. lln .. 1aio llanacrm:att tit. M11r11hw.• MfL llln'1· ,11-lolalq'• It Ponr. lln. Sanlla, Uoorge Ht. 1 y ...__ I"" ' rlDt>, Mn. ,,f" -d 8L ! ,..bole .~~1w&-, bo 1ure to==·~, ll. J ., Lamb'• Laa;,. :., U1uebary, W1.Uaca. • • 111.,ae. Jlip,·~r·• 11!11· 1•0 .... r. NJ .. L. . ~ t•o 
ttem ~'":"iil'1&tUndanc:o or ·• :c:.1.........._:.Jaba. . 1.-:. .... ~. w. J :. late. Park.er~ llunroe'a JI~. Sn, Witter SL 'Wea&. Pu..,, Ill• J..:1 (card) ~ Y A,, 4 · L L " ---:.• 
.CUlf11. l.f'th11> nrut l'ltnJlpl'tl nnlnn C'1111ll'M, MIM F.mll\', ltlllt:irv R4. Jll~<'N'l:. '.\:Ml J .\:nrc. \lflnrllft )lf 'Jltrrnt. '\lti. 'Wm r'fl n r .O f I ~·rrtt""1l\n, A ~ ' • llll111111'1 Clo flftft, PMf f't~ •1t1t• ~ ftp •,\ltotllfl 
I 
t • 
l'LL IC::LL. YOU"°"~-:- TO 00· 
J:~4~ - \./E:."Lt.. c.>-t,~\~E. ~O'J ~ 
UP-TELL MA.<:i<:lt:: '<OU '•'\.'~ -~li , 
HURT- ~E'LL ~~? '\ ~1£'. . .~ 
E:N<::;.-..c.E.MENT ""11TH "'r~E. • ~r, 
COUNTE~~ - THEN 'rOU 
COME "JITH U"';:)-
THE POLIC.E 
SHOUl-0 PU\ 
A ~TOP TO 
I ll-\l'b- • 
'5TEP R\c:;HT IN· 
"(OU A.RE .JU"!::>°"'r' iN 
TIME - 'WE H~"ie: 
7 
A.N A.ME:RICAN HERE 
wHO I'!:> THE Llf"E. 
OF" Z.E PART'( . 
• \Ot-\l~HT Z..A.RE 1c;;,· 
ZE. A.~T\~T::; '!>A.LL 
IF "'(OU "'10UL0 LIKE TO~ilitiflliliji!liMiliMIJ.. 
';)EE ZE. NIGHT LIF'E: 
OF" PA.RI~ -WE (A.N 
DROP It-' THE:RE 
f"OR. Z:.E ""'1.-.UTE. · 
AND i_A_M_ TAKIN6- -- f ~1RS. ADA CHAMPION 
ACTION fOR LIBEL/ tS REJOICED OVER 
Tho law :C~1~~~ ~cl~to;~~tllnr thlnr HER 6000 FORTUNE 
10 1111 laymen: It ae<?m, here 111 :->ew- I 
round land that this pnrtlcular form O( Y I rdnn Wontllll --n;;Ortd To lh~•lth ! 
lelflll nctlon hi l'nalntnlncd nlmoat ex- ll) Timtur ,\il('r i '\'r11n.' Suft'erlnl(. 
t·h11<h·e1~ for a rer1aln ctnss or poll- - j 
• tl<'lans, wlto. hnvlng been cnnght red- .. IL'11 enough 10 1nak<' anybod)' re-
hnncle•J In n desplrable rorm ot Jyln1: Jolcw to 11w lite wo11derr111 way .in r: 
whl"h Tunlnc I'< rc11torlnp; my hc:iltlt, .. ,~"i 
to the t>lectoni or cl~IJ !'ntleavor ln)' to i.ald Mn. Acln C'humplon. 11 highly ~ 
,·rente Rectnrlnn atrlrl'. rus~s to his elltt>emetl rt.'!lhlcnt or 557 A. l.4"nlle l!li 
i;ollcltor nml ln11tltutc11. tr you plca1111 Roucl. Verdun, P .G. 
r 
1•r0t•trdl~1 to ··\·lntllc-alt.' hl11 \;hnr- "For t.even or ('lght ycnrs I 11ull'ert.'tl 
from l\('rYOUSllt.'S-'I, loss or •DfllltUte. 
nnPr." Pn~I lth•tory flt0\•e11 that In h1dlgc:<1lon nnd general we;ikn1:s1. 
11111 • 1 ·a~l'll out of ten the whlmpl'rlulf Thi• leni;t nohsc wonhl mnke me llO 
•"Jd who 1hu11 uppenh• 10 the tow n11<1 ner,01111 I c·ould hurdty "'"'"' It. und 
llte t•ourt ... wo.:1 hllllllelr the mnlhtncr It wn ulmo11t tm110•11llblc tor me to 
J I I l"l'l the i<ll'<'ll l needrd. I 1111fTt'red ter-untl not lite mnll~ned, nnd ur l'll ll\\'i.. rlhly fron.t t.'<>n~llllaUon. :ind fell clull m 
rel\l~l'tl to ith't' \ e~dlcts In nny stth· cud lunguld all the time. All rn)' 
tiltl•lllul amount~ R3rt'ly ho11 on hon- a1lrt>ni:1h o;cPmed 10 hi' 11llpplni: awuy ~ 
t•111, 111 ntl~htrorw:ml m1rn het.>n 1·om- from me, und It w111 mor(' 1.hnn 11 
d I I 1·011ltl 110 lU u:lte t·art• Of my c•hlhlrcn I• 
11elled to tocek N r""" In l •e •-Ollr ~ and lt.ak utter my olhcr hnu•cholcl .:~.,~!li:Elai!l7iYi!lllli••Ji1ililJ 
or thl- l'olony hel'tt ll!ll? or hl11 reported dt11i('tl 1 Ju>t Ct>lt i;o hntl thnt lift! :;. 
11uc.-ru11t·e" nt pollllr;1l 11;.uh(:rlm;. W1• Rcl.'nwtl hnrtll~ wor1 h ll\"ln$(. 
(·nnnol. nl nuy r11le. hl' hlnmetl t 11 "11111 In u v1•r\' ~liort 1lmt' Tanlal' 
1 :i1lu1ol~ (I( dl'h:u• In t hl' pre,,t>nt111lm1 hn,. h11li1 me 1111 ,o •hat I •·an 1•:11 nml 
<lt•1:11 ;,t< " 'I' ll 11~ I e\"<;r <-011ld nnd ue\·(•r 
ot 11ollllt"n l l!tSUl'l' b"for,• the ';.'lt•• tur hU\'l' uny iroulJI<• from lndli;t'11tlon. 
tit': 11111 wh<'ll hl:11ant clemn~ni:nc" nn 1 mHili1nllnn. •Ir nl'rvou' 1w~11. I fpel 
mlndCnl O( ron;eQlll'll<" • OIJC'lll)' l:l\"e lht' (tl>(MI 0( T'V'IDl' 10 Ill\' lh1i:cr tip. llr. JI u. 
<·x11r<••..,lon to lltl' 1rnli.011e·I words ni :incl «:•11 tool, nflc•r my dtlldrend nnd who 11 Ybiltln1t tbe ~r&. re.Ii 
. cln ffi\ bou~\-work with l':l.•t' un nm 
0 ~rn::irlnn r'.nl'llr. tnrn thl' prr~" hc<1 a llkt• an e111lreJ\· cl11T1·r1•11t 11er>-011 \h· j by IO·murrow'a express. 
ch1IY 10 perform ltl\\,\rd11 lht.' whol1- i:ralltmle 1n T.rnlac I• 1111IK>11111l1•1I" , 
hndy 1.nlltk. ~:\en· • IJ>;. :ind c rtt'il 'J'anlur· 111 i;nld In SL. Joh11'11 by r.tj 0 )lr. J . K. lfenaleR buyer 
... hoult: know. uncl he warnrcl u~.,111 t Cuunor ... , In lht 1~ru\'I' llnrh(lr by T. W. lirm or Bl8hop I: Son!l who bu bt'en t 
·h ·1 \·l11ftrous dnn 1111 the ~trl(<' <'urrle. In J oe U;lll't< Arm by llkb:ael on ·.1 \•ldll 10 th• ll.S. m0 nrk•tR f"'r bla a 
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11 
• ' • :t111·ke11. In Xl'w 1'11rlll w1 '" ~; J ft ~ " u · 
hrPl'd<·J nlonit H u1rlan lhl<'" 1ier· Or!:en. In Point ou~ G:iul~ by Edgar firm l'l'lurnl'tl b)' the Ro111llntl on Tiie fat, ~t Jllllrll ,_ 
• nnte.. It wuulcl h almo111 .. rltnlnal tlllller. In O!lclu hy Samuel J. PrNty, Tliuraidar. • BaH•rlM ,. .. .,...,..., 
ht 11~ t·on~equenrl1li 10 ;1llow !IUt'h In CIOVl'rtf)~'ll hy Danll'I nurton. In Old --0--0 letf'l'J ·~ ., ...., 
• • h 1 ir< 'I 10 tr.ncl uhnut rltr t'01tn1ry l'erlknn by llo.~r~ Un'""~'·· In 1.ewl'· I l r.,a t • Porte by l ' rl:1h rreni. In llolnood b7 :\Ir. 1':. C"olllRlmw who with llr11. 
1111.lhttllt bee,) In lhl'lr nllhY 1iro1ial';alhl;i Wiiiiam ("oad~'. In llo~ton'!< Jinrbor bt C:olli~haw 101\lH'cl off al hll' tifopt'rly Tht' police puthorltlC'tl h:ne '° I . , 
Jl n\·c \\" 1111rh mo 11 ... 1ro:;ll l• .< J I pr ... ent A \\', Orl'll. In SL llrt'nd1tn'11 by Wm lit '.'\urdlnl', 011 •he \q\y :in:i,~ ,.01m. flllll'd 10 !Ind •be 11rll'Ooer wbo f!l- 1 up the Mcintl'f!lll-SL Jobn • ~Ute rt'flrt-~rotlq~ dl1otrltt~ In thl~ rountr~? F'. llyoe~; ln. B?nn~ Blty ,'>Y .nuue ~TO!I- try Jolnc•I Thllr.•clny'-. exprc·-~ ror caped rrom the Jail nt SL Grori;eci 11 llOOn ll!' 1111VfJatlon lo the sr..1 I.awre-
11 h up w the 11eo1ite " ho l1t1.\' ' bee t. ·n lirl'Ul 
11 
( ()\ e b:t Jon mlah A. Sulll- l'nrr aux lla•q111•. cwn111" tn X· ·w IM\' clnys 011to. \ ln<·c hi open. • ' ~·art ot &he unilpprfcta1lve 1·reatM ln-
in:icll' 1hc l aol,; of Jltl<'h "1nirllc" 
10 ~ts --- - I rnr:.. I - ·O-- ~-- i:natk\n In on audience. Tht!re wu 
10 It thnt o th1•r nncl l'll':ln-ml
11
tlecl-mN
1 A Severe Storm --{} __ A "'"•·:In~ or tht> ~ftd l\ur1011c .\!"- 1'he 11«hr ltaubct <'11p1. Otren 11r· 
1111
,. In p:ilnt Thnrl!ilar nli~ht 
01 
the 
nrr '"'nl 10 ·Parllum<nl 
10 reprr~t·nt Ml' ,r,.. G. Jun..,, un.1 A . f'll;.r ot th!> qul'fnllon l:llH" plm·" nl.'~I )llondn)' 1·lvrcl )·t't'tl'rdar nrternoon froa1 Dubin f'm•lnn while Mr. ll:illl')' wlls re<'lthii:; 
fhe:m. lit' wl10 ill'lillllr .ul'I) piny" oi. • • • • 11 . An111rlL.11 .\1·ra1et1 \\'a tor ( o. who bucl 11li;h1. "hfn .•onu• lmpnrtnnl mnll ~rn u111•r n run or :11; d:1y... Thf! 'l'Cl!~l'f:"' ll \ 'ry ur1·e1•t11bh• miwmrr ~lnnr.ln'K th• rt'll"lon11 pn•Ju1llu''! nf hit. I I',, \ \ l' h•arn 'from I •c R<'.•I ~I' < o I ~ " r 11 . 11• inrll" ,,11 th" lhlJ .: ~t•rt·re now •lnrm hn1< 11'l'h b<'en la t::nglunrl h11y1111: lm)'lro,·e1l ma- will b(' •ll~rt1Mt'cl •
1
111 In b:tlhuot to Job llrOtl. & fo. l>(•:&nllfttl prn·m "Durk R->qll!f!<'n 1· Jo'rom Intel II::. n: l' O\\ Ill •1 11 ,. ~ ~ - J • I I I h I - 0 \);...__ d "I l I 1 0 ICJll)ll whi ·h 1'1<- ~.q:111 : I' II O':'l'r the ('011111 r~· IO r Tl l'hlllCP' lllr I . e r p Qlll \\ I r I l<.'Y -- -- - 1-t• ::al:l'I;: thert~ 1'111111' ('C)lhll t•r:i .. I' 
•
1
1
1
1
1
ro ir 1um am ' 'n:r , 111 rhc' i>r•• " ; II\ C;1 .. q 111 nn<I h:ul not ub:tl{'(I 1111 ule:1n 10 ):l'l'llll)' e:1lar~e th~ romln::; Offirl'rK of Stt'llntl'r~ In J>Orl 1l:e Tht• o;d•r. Hunllc~-. <'aN Kin::. ltf 1111~h•tor whl! h \\:IS quhe ml•plurctl 
l'Ollllllllll I) tan () •• I • ~ ~o ll'l' lll 10-thl\' In r •• u It ,.11ow.• a.r:t~on. le I IA1r.don ror ll:1llfax on J):J' t \\I!'!, ('<llllf)!nln 111111 1.1rcl'nlu Turi.: .. •~hllltl on Thur•d:a\' 11a11t hulct .. tltorf' \\'llS IHI dl'ICl'runhlr l':rnsf'I fnr 
·· l. e 1 onutrv-wld .• 1mh?lt'I\) tn. Onh 
1 
• r , · 
' • 111 1 nen hlf:'n of l•l'ln~ a ' '1•ry i;:orm)· Thur111l.1y on the \\T)' hl.'r(' ID\'t' 1.:l't•n· ot rl'.111eo1 o.·c·urrrn"'' •·lilt 11alt ron11l~twd •O Te·•,.lcrl
1 
& ('n, 1. The- lnll'l'r1111t!on \\'oc ui1 cll6f!U5l· l n ~Ul·h a munnl!r l'Dn lhl'l'e r<'P "~ n. · (I . 
b d 1 ·e 1•0111 t'tl•lr ln' r • :tfll'rn()('ln. Thl' wind hlrw a r.:lle nil _ 0- _ 11.111 ly Th<' lhcfl>I nro cr.•dltccl to ll' or St. John'11. \\'hilt' In 11outhl'r~ 1'1lft'rll ~nf:' oi1 It \\'Js Insulting nml 11nnc~c,- at P'lrt Union. Altto TWO M 
lltr 
11
" "
11 
" f' n ' ' '1 11l~h1 1rnm th'' XE. ;ind h••a\·s drill'! I ani;-; nr bo)'tt who !re conatnnl habl- C-:1111. 1\1111; dl<t·o,·t·rccl n new ondrnrt{ t:ur~· nncl wa11 rl'!<Plllc•I no doubt by BOATS. one•rojJy three feet on 
'.nrl "
110
l"
11 
rorih I'll ihe lOlmtn· 
11 
·1n·m1111h11t••l "'·"rywh11re. The "rath- Sl ·pn J'!ll~ COlIDT I tuf'ls •>f thr wuter 1dtle pr•·ml'lca. c cl htlaml. I 1u•rrorrncr:< 111111 ottdll'nl'c nllk<'.-<"0:\1. • r, yc-ar l! old, wit• 7~ b.p. OlddlOll I ·Jl•lr tni't- c-olor• Tht' peoplo or I'll<- ' I l \.~If r" . 'n I ., 
cn1111.r'· lulVe Ion~ •noui:h 1111111·~1; , e r "'·'" l'Olllp.:ir.ithel) mlhl unLl l thh I ---0-- f ~ -· ·-0 . -- glnt:. for Sl.000; •4take11 ll 
from tho t'X11lul1nllon or c .1tlC\ 1'rm11 lllorntni; W
1
1l'll lhl• wind \'et'rl'tl tu lhl' ' -- St. I'.lttll·k'l< Day t' c girt .. • t.orkC)' PORTIA SJDIKE'- I~ ' I I 0 0 F In ttt.loon: the oU!er tblrt1 r..c: 
I I I X W, M•d t.er-01111- 11111•·h c·nlflc·r. .,,, Tn thA matl~r or lht' :ipp1i~:i1ton C'lf tram11 of Mt•ny C'onYl.'lll A<'udt'lll'', It J 1 I • • • • :saloon to aeal ten llUMlllert. rll!itle1•I -.ku l\L" who hn\'l! w 1 1 m · "' ' N 0 ,.:;.; 
s nnlty tillecl tht> r , ldou~ 1ra•!e or th.it hr n:ion II wa · fn·e7 lni: ~ur.I. ~lkhnel 1_ Piirrdl for n mimdumu11 l\tlllt11n Hood. nnd tho11c or BM1011 BLI 01 Nfi SNOW SJ Rall --., , 
1 
ye1m1 old wit~ ftQ enStne. fw, 
••uini:- l·rHrl 3 galn.·t c rl!c"I Cor lhl! ----0---- 10 i1>s1u• clln"<·•~I 10 the ~llnl111c11 or St>< n ~flr (' 11lei;e t'Onle11ted 111 a \ 't.'TY. On or about tltl' .ii or .\pr.I thrl ApJllY to JOB PARSONS. 
f'lrlll Pr··n..i• ot their own •·111h1: il li1 from th {Ill Kyle \grknlture & :\Jin"" 10 i:r:int 11e .. 11Mt• lntl'r~ . •Lln::- i:nnio In tho llunnl <'tu<ltcl' \ - 1 ""' r 'hi 1 T .O.n.i.~ .. or !'o., <cmiullancl wlll c1:lc- llli;hl. x.u.u. ;lebll,JWa4bYJ 
- - • • • · T ~ · m~·~11ugl' lo 1 le U<""Pl. O ::! 11P n:r, bntt· 11.,'4 10-•n•J annh'l'l'"lllf\ A C'o•n-Ht:'l i;me thnt thl" thin~ ,.1:111 111ul ror "Ix mlnlnll'. ll><'ulltlcil 10 the llPllll- r luk. he . l err~· C'onvl.'nl irlrt. won thl~ mornhu: "'~"" that the rortla ,' -- . • I . b . ~ ~ • -- • 
'I tJ · 11111 "i'I no• • r11n: llr. J.°l.'lle!on for lllcharl L. rnr- b\' n •co./,• of 3 ~onl!I to 0. A rt'lnra . · m.ltt•' ht:!I ··h••1 ~ ('l('D Orm 10 $ O MONTHLY JN rR!..QfAm 
I Rtol 1.a .. m: lit' ou 111r t • • The l\vtr· ldt 1.011h1hurg for Port -« .~atch wm hti 11lnyC'cl. IC pu,.slblt•, !lln11 I. .;i ro~·k one and ll ~1111! mile. bring ror\\ard n1 met.Un~., to b ~ het.r , 1 . . 
1hen ht· 11 m•n·-•n? lllt'UUll or rchii: u "''" H.:~11 11<'1( :11 ll'.~•fl J»ll. Y<!8lert1:1r tell. 1 1 k "~ l ot SL J~c·quca at Ii <n:lod;. thl'< tb~ cumin~ --·~k whni form the In tlnrlda Ol!>iTER «'nTfRE '/tiD. fur tht:ttl' wt111: han11;; clc•i;r.1<lc1I tlwm· and 111 ~ .,., lod.: th<! roUowln~ wlrtlcto L. Jo:. Ernrrson for Minl~tt:r or .\i:· cur m; nl'Xl we~- na1rni11~ durfnK ,, hllndlu~ 11now c::•lcb111t!on,1 will .tnke In commemor.1· • c1t1m111ed lncomt! .$100 ~ mootll Ill': 
Mehu In tht'lr ctrort• w dch;aM tht' W:'IB rtr('l\'C•tl tr:m1 ('apt. l 'r.111~: rl<'ulturl! & Mlnrte. I \ • ")· f I • E I . • J• · 1"t.,!'!11 .\ nu11sa1tl' Crom l'upt. fonn:1r11 lion :fhl' ·Trl11lc L.lnk' men trom tht>'llt <'lld or world, Prl'e 1_rormat1oa-
p11bllc. 8ffk It)' thi" ll'V!ll mC'thOd IO "PojlUon IS milt'• X.fo:. 01'~1erle: Dy ('()Me:u . or parties ll IR o:dort'fl ' I I.It .,t .llt ,o 1' IC m11IO)lelrlll rlo ~: 1 o\ lo k to-du~· 83) II tli;it the { lro.: I 1~11 I n·111 1·0 doub1 . 111•1·1 .. ~ l" t11•ll ··orda-lncludlng S~ Corefll-d l"nrehr l'tcnp b h 00 1 11 l"• t ,.t- • '"D<' 111 011 w;;i; 1u 1 11 l •c .. " ~ c ., . ,, . .,u- - • ~. li•U the prt$9 on ... • bll • blowlu.-: n t:ale Crom X~'>.E. with 11now, ~~:ia t eb m~tter d 17•~"°7t' unt n mnl of. Trade roo1111 ''C11ttrch1\ 11i- .,11111 I• •tlll ni;ronncl hut tlu11 he ex- l111ute \\Ith tht• rlt.y brcthorn . lu whn1- m11nt quotations. Oonmmqt $1UM 
... ~blld:-1i::d l~:~;:ntec!:1111~ :':.kdlnlitt-.~1.,111: 11rn1tf'l'U thnmt:h h•Y)' » l t' nit ay o pr . t c rnonu. whtn rcpro•l'nt~tlfes ,,( tho l•l'tlll to re~~:it her nt hl~h ~U<' lhls~t'Hr form or t'i•lcbratlo'l \VIII hi- -l!urvt)-. s•oro stattmentl<. Fl.DR• 
- . ~ •,,,1rlou11 ml'rcantlle Orms werc,ire~e111. ul'lcdruJOn. di •t' he not ll~rlo\lttc~· dam- 1tle<'ltl1•cl on .\llantk 1.01lte 11:'1\l' In· II),\ nO.\RD OF TRADE, A"littlll· 
I :lgt> nccor ng lo C'upl 'ort'ors " 1 F 11 
t DRA
1i1f\Jfi TRAP BERTH.. \l!lttcri; In (t111nerllon with the pres- d h 0 r b 1 1· , ten<lect 10 hl>ld a "Yncrans' Xli;ht." ltl I\ tor 111. • W 11 'lo I nn I C l'PI- u S lpp ui; UcQMUI U"I • l" l'I "6 
• .1 1 ~nt lnbor 11ltuallon were 1llecuncu, b 1 S f hi h 1 1 h 1 when :i. numl,wr 4)f :!.~ yl'ar:1 J <'wela mur - · • ·-lf T"RBIY. 1hut nothing dcRnlte wu1 dtcltled. ,\ ' .• nit t ich cnbe · w ~ ~ n t 01 v •1 , ·Ill bt pruented 10 1hc brethcrn who ------------11 U JI <1111 lY 011 i>en orutrt!u to proccel ~ 'J..1. 
-=-- ,rnrtlt<': mcl!llng wlll be helt~ when U11: I • di Ull 0 I r h b:n•e :molned thnl Dll'mbt'rt<hip In lhr FOR SALE - A new ml l'll 
'''!1ih9.:/.'i'De t "'Inf r Pl I I 1T h I nlllll<'r "Ill bo mor(' fnlly dt!'lll With. llllllt'dl" !' I t t 10 nshcnclnc ,o' l e ...QdF;l'. Some nf lh~e wllo I\ Ill ('('\~, "OOd m11••6r. nppl"' to '"fl. nLES ·~ JIU 1 .. ttor o M 1or t'JI lift• · qrnn 11·~ nil! ri-wlrr .. ai;' ~ :111•·c • • .. •~ ~ ~ •· " 
lap. Mr. G. Dadeo"k nnd Mr. T 1 --<>- 111 po~b.ble. ~Je· "LYed tb«c:• Jcwd·. arc 31 JltC!ll'nl RID£OUT, Long rood. Hr. Mnln D1t1. 'l.~• 1 ,.,_ •• .,_ t t h ~II 1 I ;\fl'~"nll:e" recently r(l{·eh'l'd In 1hc 'ilt.>11lcrll't In the L'S. onc1 <'unndu, feb:!!?,U. 1
:_ ... sa· -.at ... ,r, ,:""~ lll"Jth.I 0 t le • tn !ltt'r. clt~· rrom llontreul. tell or the 1111dde11 0 '\here ·the Jewl'I• will b1• "l'nt to l·~ ...,.. 0 .or .... y II morn ng 0 COii· • . ( d . t lf I w1·th uard Coal l W« °"'ti« dillpllUon, d§'tl the drawing or trap berth• ror 1llnc11J1 th<!rc n cw ays :ll:O o . r, ll hem nnd 1ho presl'ntailon11 m;11le by FOR SALE : _ Srhooner 
• 
•l Of omee u ateretal'J' tbe r.omlnr; aeaROn ror the 11ett1rmen1' f~n1 ry l..orkln "h? woa tbcrr with tbc {he nenrr11t•Lodi;e. I Youni: SN-ker, ZO tons, nine )'l'aro old. 
f " DurlDI that period- Of Torbay, ~fiddle ('O\'C 111111 Outer [ 01' nlng Cook ( o. 1lurlng th<! <!rc1·~ : Tl e Ill hr. J-:¥clyn :\JOier npt Joni; 0---- For turthl'r parUculani 0111'1)' I~ 
t- li•r fi_.1:1! onJY mll.lled rour mt"et- C'.o'l'c. •Ion or rochrone St. C'hqrcll :\Tr. ui;o left Phllnt1e111hla !or St. John'11 • tH t>~Tlio: " 1111! .. u1n11· \TV' l JACOB •aL'r. Mu.gra'l'e llr. Fui;o Ol•t. 
II JIOrl tJle ftll• 1.._, h....,...b • , bid.., 1 l .. orkln lntcncll'd vl11ltlng here thl11 • with n cargo or hard cool for Morcv I • .. ..... 'W en e •111 .or .. e.., to 11 - ---o- -.--~ wa¥ p~ from St. Johns. t4!nd by the dot'tor'• nrd .. .-..-:,tontr<!al Sprin;t with hi~ wlrt>, lformerly Mlss & ('o The 1thlp on her way Mll\1.'J Into 
'l'be lblp wu Yalaed ot'$1U,OOO. and ~tnndard. 1 fi~LE REPORTED C'e>lford or 1hls cit),) and U1 m:m)' Shclhournl'. XS •. nnd Jfullrux 11n1t l.-?"'~,§";.::.rz::,;yr;:~'.':'::.f..:f".J"'~3"':ru~~~.:!i~ 
lnaul't'd ror m).ioo. The County or -1 trlrnd8 hope thnt 11111 lllne~" will not lt•tt 1he lattor 1iort on the JOth Inst. !ti i 
IUcbmond 1l'IUI built nt Red l1l11nd. - ··--·o 11rovo 111me1c111ty 1trrlou1< to prc.w~nt •o 1hu1 11hr 11ho11hl 110011 nrrll'" h<'rt• ~ ~1 
C'.D •• lo 1919. and hod · mndeo IO\'erul OLD SE 'LS MOVJNfi A mell!'r.~c 10 thl' :\larln~ un .. him cnrr~·lnJ: 0111 hb. plnn• In thh Thi.' 11chr. nu:tt:>n U. nlfl<l lt.>11 Utt'. ~I J 
I 1 St ~ Flll·erle" Do11t. to-day from Xlp11er' · romw~lon. 1 1 1 th It c M . i.:.• 
1 
tr:in1-At111ntlc lrlp11, 11rrh· 1111 11 • fir. ,n~-11 thnt n terrine :Xorth En!ll ~~Ille 1.or \\ 1  an roe c or • orey ~J 
John'11 onl)' a rr...- days n.-:n In h.sllu~t ,\ pro:nlne111 mPn·;1011t from SI i;11le wu· cxperh•nced there lu11t nli;bt. ---,,___ -- I\· ('o. ul>out lhc srml' time nnd 11hn11l1l I ! .1 
rrom t:11rop('.-:\lon1rr.,1 Stnnd:1r1l, llJ "GISTRATE'S COURT ubn •how llP !'OOn. 1;! 1 
----0- 1 John'a re11ort11 that durln~ 1111· tm'Jl Xo tlnnht this i;ulc wlll hn,·c broken 11 .·1., ----o ll•I 
r.-w ct11r11 ibou-:<n•l' oC old !Wt1h1 hnvo up thr kt' ror 1hc ~enleni anti that ' i'. 
1
1 
GO~"."·XMENT hren Hen mo\·lng · nuth. 'l'hl-t 111 wlll'n Ill'\\' I~ rl'trln·cl from tlll•m 10- \fr. 'h•('arfh) f'rr~lclrd. • COWAN MISSION CONCERT. r,~ • j 
RAI VAY Co"fMISSJON tnneM,•recl rn t.l! ,, 1mrr 1111!11 oC :~ nll!ht they wlll he frl'l.'d from tht I ..\ ,\'Oilll"! mnn :I, rrr·Rll'il 111, 1 t'\'C'llln.. 'i. H 
•' • l. l'.ncJd 1w:t1i(lll for thl'> t<l'Jll'l'~. and It Jorn whlt:h ha~ r!'ll!ll'rrd them ht- <'hari:ed ~~Ith 1111•nllni: II lllh or rn~ Thr :i111111al C'ownn lll •>«lcn f'()Ol'M'l r 
Th~ C'IHl<• w;,11 :; mile~ of? Pla1 cnth L• .-~P""'"'' lh:lt •oine lnr~<' ""fll llr<''\ :atth·c· clurlni; 1 ht' Jl;ll•l W\'ek ':dul.'fl nt 8 u() rrom th" no~:tlln1I. wo. ht-111 In 1 he. C'nll('!fc Uull Thu rt- • I 
1.:~1 ni~ln. Thcrt' haoc h~~n n.> r .. 110rl \':Ill he runrle. 1 ~~1t ynr vt'r)' few 11leacll•tl nut i.:ullly 1111d \\:I~ rcmnncl<•cl dos :afternoon. 11. 1-1. the Covefnor ~ 'I 
c:r I f'r r In·<>. ~'"11" 11'<'rl.' sl;;-htNJ ... \lontrr•al Ht an- f)eath 1111 :\fond::ir. :111c•11lt>d by ( ;1p1 Sullmur .• h(). A.D.f'. 1 
Tht' :\ltlitle left llr. nr<'ton 'u1 !I :ii) dard. ~-- - - A rn~e or dt'srrtion '' 'UR cll~mllHCd w.u 11r~·~ent nnd :i spltmtlld otoi:r11m- ~t 
, m 1;·e•trduy itoln~ ll) Port UU:t 11a!l~ I "'II - --.- " IL\ \'W \nor>n ~lnAr•'.h 811 1~1rtrl.ln. \~'andllr:.: fur \\Ont or t1ro~~·11~lon. me> \\' J{ :irrUllj.;t'cl. <wery Item bt>lng ~I:~· 11111:' ' !tthr. Bct1hk :\foe ~j t1.1y11 rrom C'nllfornlo. • Anoth<r Cil;e ot tll'llt'rllon, henrd In r!t lli;htrulls rt'nder('(I nml rt.'t'llll'td It~ Frs· bermen, Attention ! . 
--0 ---- !'1Nn1'al to St. f>lt>rrc. ":Ill ladrn hnr- ErncRt. youn.-:r-.t ~nn or the l;lll' ('nmcru. wall J>0>1lpont1d 1111 1111 doy- rull tr<'t•d or up11la11~0 Cr:>m n lurt:l • f D9"'.ldnrll~ In Th• ~.\dtOC'Jil,......_. tored at Burin ye1terd:1)'. llt'·uy ~~,,l!u)'1\'nrd. w<eli. ,uncl rnth1111ln1111t- :iucllencl'. C'nndy wa" t;t 
,.. ---0- -..J ' on 1111le durlnct the 1111 .. rnoo
1
n 111111 te""I l)o you realize thnt a pair c;~ fil 
• - ..: wero nh•o 1erw1I. ThOl'e w 10 1111111.ied • • BOOTS il Bridge Is Down lo muklni; lhl' utrulr ll l>Ul!l'Pll• II\' tllk- Leather F1sh1ng "1 
Government Ra.ilway Commission 
. -;. 
l . Cross COunf ry !f rain Serviee 
/ ~ 
There ·~ill be no Express train.· 
.oq • leaving St: john's on Sunday next, 
March 20th. 
I Gov~roment Railway~C~inmission 
...... Ul .... lillllliillliillll .................. ~C~J,_ .... _a••••-"~Pf·~·JW,M,!•~·.M1 ~•~-·---..................... .. j ,.,,..........:..,.._ .. . f .. . .... 
, Int; parl In lh<' c'Onoert wero: ~ft•11 ~~ 
:\(r Gf'O. Pike Of llA\'l!Ulek who tlumrct 11. f'O·ll'r, w. "'· Rendell. n ~. 
, , . . ' ,011terhrldt1:1'. I •. Outorhrlditl'. 9. Dun- will outwear two rairs or Rubbers, Stand for your "'inter le: 
· hn'< bun In 
1
•
1
e l'I•> ,nu n hu1tlnc~'I lli>hl: :.t1•11r11 ll. Mlld1t'll, :\I. t.kKay; work n' well, nnd can easily be repaired? ~ 
I ' I 1
1
· lc(I hy Th''.""110~· II cx1ire~~ In Ml'llllNI. \V. J\ , H~hl. I.. Ont•rhrltll'. Ir _so :):ltroni:i:e home industry by buying the old ~ 
route 
1 
> Arnultl 11 Co\'c, rrom "·illct- nnd 1..1 C'om. f' r11n. Th~ total nmount re l iable Lc:uher boot made by r:1 11lnt-i' ho nn1Mp:t\t'f. rt•aflhlni; hnmt> rc·nllrt>d wni $~;;; M ~~lrb nmount t1 
J,\• lllOIOI' bo;n. He l lntell lh:tl roorl , <'• lo'IVarclll the Oltl l.adle,· llomt'. The HARBOR GRACE BOOT and SHOE d 
I ron :llllt n• 111 l'ln<'l'nl,'n Rn,· al /)l't1'· un•I :.tr'<. JJrehm aiul llh' Other Of?ker1 M \ NUFACTURING co .. LTD. n 
c 111 11ro 11crlo,1111. 111an\' f1Mplo Ill'<' In or tlic Cowan :\tlftlllt>n hnve i:qocl re:i- i I 
•llrt• w~nt and ~o.ne !:imllle .. 11tnnini: 11011 10 rttJ 11roiul or tht> •Ucl·~ •:hlt'li ' We are ~i\•ing our Fishing Boots special atten1ion a;~ j ' n 11rl'ou11t or '"" t.nd r:11her~· ontl i<'ro\\'nrtl th<'lr c>f?or111. I and have :educed prices :o enable every Fishcman 10 [z 
•tho lee l'onditloM '!l'hlch 1•rt'Tllll In 1 -wear our gl)od~ 1
1 
thnt ~crtion ot 111~ i:toht. ~o 'l!,.11>1· j \Ve hnve a :;upply on hand as well as ~ur fine Boots l~ 
tr. ftiO•l or moll .. rould II' tl'llt to,At w~sley Church ond Shoes. ORDER NO\V. • • ~ 
that Ila>· ror tl>P. that rortr do\·:1 1un II _ J H your denier h3s none in stock ask hfm to get your 
prO!lfll'('I" ur ~N::njf rclloC lh('J'I': nm I i\t !:/ 0'1•I01 k to-morrow inornlnr. • requirements r:-om 
•llll bail. Hfl 118)'11 li'nt " lnc11 hlii thtrl.' will lie 11 nnhrd prn1er lll'r\'lc:~. ' ______ .....,;:,,... ________________ _ 
lo'\vln~ Hny11t:lcll. n 1.r:dgo ronta.ln:Ui; •1th n m('('tlnir of the \'lctoey (.'lua 
107 lll'J> .. bu beon <:rn11heil 1lo"·n by· r.t 10 r·( lod; Thr ll'Adt'r or the lat· 
the T4!<'.l'Ul 11no·K 11tonn1 '1'1;111 brlcl~e ter l'I~'"' expcct• 11 l11r11c 11tt•11clanco· 
tlseA from 1111 plate:i.u IO llOOU.... l QU :&I nrran1t1'n1enta will bl.' nlldt: tcn 
toel and nl prt'llent 111 hnp:nuhle nnd 1!1e Jo~'<ter ller\·lre. At both nieetlnir11 
nO"Jtl• Oo'l'emmcnt aid. Tb1 Inform- o c-ordlnl wrkomf' will be u1e111lt'd to 
tnlon baa been Yilred hhn~y tho ln- 1olltpart 11nd 91ty frleodl. 
"IX't'tor of tho llar1tnelt Rt':ld noucl, I ~ 
or which llr. Plko la ('halrm11n. I , ;,VERTIRlt IN TH• l.DVOC.l"lll 
\ . ' ~- '> f 
The Harbor Grace Boot a~d 
1 
Shoe Manufacturing Co., Ltd ~ 
febZ!,3moa,eod. • i'llilmoB OBA('!. ' i 
~~~A
